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Adriaen Dortsman en Jan Six
Architectuur en interieurs van Dortsman aan de hand van Herengracht 619
Pieter Vlaardingerbroek
Inleiding
Als Willem Goeree in 1681 over de hedendaagze vermaarde
bouwmeesters Stalpaard en Dortsman schrijft, blijkt hieruit
een grote waardering voor het werk van deze architecten en
voor de eigentijdse architectuur in het algemeen, de zoge-
naamde 'Strakke Stijl' (±1660-1685/1700).' In later tijden is
deze stijl min of meer beschouwd als intermezzo tussen twee
hoogtepunten in de Nederlandse architectuurgeschiedenis, het
Hollands Classicisme en de Marot-stijl. Hierdoor is de bestu-
dering van de Strakke Stijl wat in het nauw gekomen. Dit
heeft tot gevolg gehad dat van het werk van Adriaen Dorts-
man (1635/36-1682), één van de grootste architecten van de-
ze periode, alleen de gevelarchitectuur wordt behandeld, ter-
wijl de indeling en de inrichting van de gebouwen buiten
schot blijven. Daarbij wordt het onderzoek naar het binnen-
huis bemoeilijkt door het feit dat weinig interieurs uit 1660-
1685 ongeschonden de tijd hebben overleefd. Hetzelfde is
van toepassing op Dortsmans werk: van zijn Amsterdamse
grachtenpanden heeft geen enkele nog het oorspronkelijke in-
terieur. Herengracht 619, het huis van de Amsterdamse re-
gent Jan Six (1618-1700), is in de negentiende eeuw zo sterk
gewijzigd dat van het interieur niets is overgebleven en dat
zelfs het exterieur nauwelijks nog herkenbaar is als werk van
Dortsman. Toch heeft de opdracht voor dit Sixhuis ervoor ge-
zorgd dat een voorbeeld van Dortsmans binnenhuisontwerpen
bewaard is gebleven. Een serie van twaalf tekeningen die in
het Leidse Prentenkabinet wordt bewaard, vormt een com-
pleet voorontwerp voor zowel het exterieur als het interieur.
De nadere bestudering van deze ontwerpserie en van de nog
overgebleven interieurs in andere gebouwen van dezelfde ar-
chitect kunnen als basis dienen om enige algemene kenmer-
ken te geven van Dortsmans interieurkunst.
Het Sixhuis is het eerste bekende werk van Dortsman in
Amsterdam. Het is dus een belangrijke vraag waarom Six de
opdracht aan een toen nog onbekende architect heeft gege-
ven. Daarom wordt eerst een inleiding gegeven van Dorts-
mans afkomst, opleiding en werkzaamheden tot dat jaar. Na
Herengracht 619 worden andere contacten tussen Dortsman
en Six behandeld, die voornamelijk diens heerlijkheid Wim-
menum betreffen.
Afkomst, opleiding en de eerste opdracht
Adriaen Dortsman is in 1635/1636 in Vlissingen geboren.2
Alhoewel dit nu algemeen aanvaard wordt, bestaat nog steeds
een aantal misverstanden rond Dortsmans afkomst, die terug
te voeren zijn op Vermeulens Handboek uit 1941.-1 Het feit
dat het Vlissingse archief in 1809 grotendeels in vlammen is
opgegaan, maakt het er niet makkelijker op gegevens te ach-
Afb. l. Links het uitgevoerde Sixhuis rond 1770 volgens de schets van Caspar Philips voor zijn Grachtenboek. Rechts het blok Herengracht 621-629.
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terhalen. Zo komt de naam Dortsman niet voor in de frag-
mentarisch bewaard gebleven doopregisters. Het is dan ook
niet met absolute zekerheid vast te stellen wie de voorouders
van de architect zijn geweest.
Hoogstwaarschijnlijk is Adriaen Dortsman een telg uit een
bekend Vlissings timmermansgeslacht. Uit het archief van
het St-Jozefsgilde, waarin de timmerlieden waren verenigd, is
op te maken wie zijn vermoedelijke voorouders zijn ge-
weest.4 Zijn uit Dordrecht afkomstige overgrootvader Corne-
lis van Dort, zijn grootvader Adriaen (I) Cornelisz Dortsman
en zijn vader Adriaen (II) Dortsman hebben allen tot dit gilde
behoort. Adriaen (I) Dortsman, die in elk geval vanaf' 1581
werkzaam was in Vlissingen en in 1619 zeven erven aan de
Dortsrnansslop aan de stad Vlissingen verkocht, was in 1620
deken van het gilde en overleed in 1626.s Adriaen (II) Dorts-
man legde op 22 ju l i 1652 de gildeproef af en werd meester-
timmerman.6 Er wordt verondersteld dat hij meegewerkt
heeft aan de Oostkerk in Vlissingen (1652-1654) vanwege de
plotselinge stijging van het aantal knechten in zijn dienst tij-
dens de bouw en het slinken ervan gelijk na de bouw.7 Adria-
en (II) stierf in 1658: dit blijkt uit de gildeboeken, die ver-
melden dat zijn weduwe vanaf 1659 tot 1662 voldoet aan de
gildeverplichtingen.8 Het sterfjaar van deze timmerman is
eveneens terug te vinden in het Register op het begraven,
waarin vermeld wordt dat Aderjaen Dorsman op 2 februari
1658 is begraven.9
Gezien de overeenkomst in achternaam, voornaam en ge-
boorteplaats moet de architect Adriaen Dortsman uit dit ge-
slacht van timmerlieden stammen. Dit houdt in dat hij van
huis uit met het bouwvak in aanraking is gekomen en moge-
lijk enige ervaring zal hebben opgedaan in de werkplaats van
zijn vader. Hij treedt echter niet in de voetsporen van de fa-
milie, maar besluit een opleiding tot landmeter te volgen, die
hij waarschijnlijk rond 1655 in (de buurt van) Haarlem zal
hebben doorlopen. Op 28 januari 1657 wordt 'Adriaen Dors-
man' te Utrecht geadmitteerd (toegelaten) als landmeter,
waarbij Haarlem als woonplaats vermeld staat.10 De admissie
tot landmeter was een waarmerk van overheidswege die de
kennis van de landmeter bevestigde; zij diende voor de land-
meter en het publiek als een aanduiding van vakmanschap.
De toelating hield dus in dat de landmeetkundige kennis
reeds was vergaard. Naast het kunnen opmeten van gebou-
wen en stukken land was kennis van de wiskunde een vereis-
te. Vooral de elementaire meetkunde speelde een belangrijke
rol, waarbij gedacht moet worden aan driehoeksmetingen, de
stelling van Pythagoras en vermenigvuldigen/delen etc.; dit
soort berekeningen komt ongeveer overeen met de eerste zes
boeken van de Elementa van Euclides, de bekende wiskundi-
ge uit de klassieke oudheid. Deze kennis zal Dortsman of van
een landmeter in de praktijk, of aan een (landmeters-)school
hebben opgedaan.11
In 1658 en 1659 breidde Dortsman zijn kennis van de
meetkunde uit toen hij aan de Leidse Universiteit stond inge-
schreven als student wiskunde.12 Het is zeer goed mogelijk
dat hij toen de leergangen van de Duytsche Mathematicque
volgde, een Nederlandstalig onderwijsinstituut waar de stu-
denten tot vestingbouwkundige ingenieurs werden opgeleid.
De opleiding was in 1600 opgericht en droeg sterk het stem-
pel van Simon Stevin, die voor een belangrijk deel verant-
woordelijk was voor het onderwijsprogramma. Wiskunde,
meetkunde en landmeten waren de belangrijkste wetenschap-
pen die onderwezen en gebruikt dienden te worden ten einde
tot een goede vestingbouw te komen. Deze Duytsche Mathe-
matique was voor Dortsman dus het ideale vervolg op zijn
landmeestersschap. Het onderricht werd gegeven door de
hoogleraar Frans van Schooien jr., van wie bekend is dat hij
goed op de hoogte was van de nieuwste wiskundige ontwik-
kelingen. Daarnaast bestond voor Dortsman de mogelijk ken-
nis op te doen omtrent architectuur en vestingbouw bij privé-
docenten, zoals bijvoorbeeld bij de architectuur-theoreticus
en mathematicus Nicolaus Goldmann.13
Adriaen Dortsman is opgeleid als landmeter en ingenieur,
terwijl hij door zijn afkomst binding had met de wereld van
de timmerlieden en aannemers. Hierdoor valt hij onder de
groep van landmeter-architecten waartoe ook Claes Persoons
en Johan van Swieten, stadhouderlijk architect van 1677-
1689, behoren. Zij zijn dus niet zoals vele architecten uit de
voorgaande periode opgeleid als schilder of graveur zoals Ja-
cob van Campen, Salomon de Braij, Pieter Post en Philips en
Justus Vingboons. Van een Italiaanse reis, die voor de schil-
ders gewenst was als deel van hun opleiding, bestaat dan ook
geen bewijs. Dit werd vroeger aangenomen vanwege het be-
staan van een tekening, voorstellende de Tempel van de Si-
bylle te Tivoli en op de achterkant gesigneerd A. Dorsman f . 1 4
Het moet echter betwijfeld worden of de tekening van Dorts-
man is: de signatuur is niet eigenhandig.15 Indien Dortsman
wel de maker is. dan is het nog geen bewijs voor een Italiaan-
se reis, omdat de tekening een zeer getrouwe kopie is naar
een tekening van Bartholomeus Breenbergh (1599-1657). l f>
De eerst bekende opdrachten stammen uit 1663. In dat jaar
levert Dortsman ontwerpen ten behoeve van het laat zestien-
de-eeuwse Prinsenhuis te Vlissingen, waarvoor Simon Stevin
in 1617 verbouwingsplannen had geleverd.17 Uit de rekenin-
gen is Dortsmans opdracht te herleiden. Hierin staat dat An
Adriaen Dorsman lantmeter de somme van dryenxeventigh
ponden, derthien schellingen, vier groote V/aemse over de
teyckeningen bij hem gedaen van sijn hoocheits thuvn om des-
selven op eene bequame maniere te veranderen, midtsgader.i
voor oncosten bij hem gedaen in den haage omme de zelve
teyckeningen ande heeren vanden Raade te remonstreren.^*
Met de 'Raade' wordt de Nassause Domeinraad bedoeld, die
het beheer voerde over de bezittingen van de Oranjes. Dorls-
mans ontwerpen voor de tuinen van het Prinsenhuis zijn niet
overgeleverd en het project voor de tuinen is niet uitgevoerd;
de uitvoering van het project is althans niet terug te vinden in
de rekeningen. Over zijn reis naar Den Haag om de tekenin-
gen aan de raad te tonen is verder niets bekend.19 Blijkens bo-
venstaand citaat moet hij echter wel in Den Haag zijn geweest
en dus ook kennis hebben gemaakt met de leden van de raad.
Naast Constantijn Huygens jr. , die zijn in Frankrijk verblij-
vende vader tijdelijk verving, waren dit onder andere de Am-
sterdammer Cornelis Pauw20 en Arnoud van Beaumont.21
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Voor hetzelfde Prinsenhuis is een ontwerp voor een 'Puie tot
het Huijs van zijn hoocheijt tot Vlissinge' bewaard gebleven,
gedateerd december 1663.22 De 'puie' is in dit geval een in-
gangspartij bestaande uit een loodrecht op de gevel staande
trap met een bordes. Het ontwerp dat bedoeld was voor de
voorgevel aan het plein, is niet uitgevoerd.23
Na het werk in Vlissingen verdwijnt Dortsman uit het
beeld, totdat hij in 1666 in Amsterdam weer opduikt in dienst
van Jan Six.
Het huis van Jan Six
De Amsterdamse patriciër en kunstverzamelaar Jan Six
(1618-1700) is voornamelijk bekend vanwege zijn band met
Rembrandt, die in 1654 zijn portret schilderde. Na zijn studie
Rechten en Artes Liberales (waarschijnlijk taal- en letterkun-
de) in Leiden en zijn afstuderen in Groningen, maakte Six in
1641 een Italiaanse reis. In 1654 trouwde hij Margaretha
Tulp, de dochter van de beroemde medicus en Amsterdamse
regent Nicolaes Tulp. In 1656 begon zijn carrière in het Am-
sterdamse bestuursapparaat, toen hij Commissaris voor Hu-
welijkse Zaken werd. In 1666 was hij commissaris van de
Bank van Lening, in 1669 schepen. Vanaf 1679 tot aan zijn
dood in 1700 was hij lid van de vroedschap. In 1691 was hij
burgemeester, het hoogtepunt in zijn carrière. Daarnaast was
hij actief in de schutterij: vanaf 1666 was hij kapitein, een
functie die hij na zijn verhuizing in 1669 voortzette. Om zijn
persoonlijke status te verhogen kocht Six in 1666 de heerlijk-
heid Vromade, gevolgd door de belangrijker heerlijkheid
Wimmenum in 1679.24 Six kon zich nu heer van Wimmenum
en Vromade noemen. Ook op kunstzinnig gebied was Six
zeer actief: hij genoot bekendheid vanwege zijn collecties
schilderijen, handschriften, boeken, sculpturen, penningen en
rariteiten. Zelf beoefende hij de dichtkunst; enkele werken
verschenen in druk en zijn toneelstuk Medea uit 1647 werd
zelfs in de Amsterdamse schouwburg uitgevoerd. Het is dan
ook niet verwonderlijk dat de tweede druk van De volmaeck-
te Hovelinck (een vertaling uit 1675 van Castiglione's // Cor-
tegiano) door de vertaler Lambert van den Bosch aan Jan Six
werd opgedragen.25
Six' interesse in de bouwkunst moet vrij groot geweest
zijn; dit blijkt niet alleen uit zijn opdrachten voor Dortsman,
maar ook uit een eigen architectonisch wapenfeitje uit 1660.
Het betreft hier de belichting van de trap achter de Vierschaar
in het stadhuis van Amsterdam. De opgang naar de Burger-
zaal werd te donker bevonden, waarop Six heeft voorgesteld
de muur boven de schepenbank in de Vierschaar door te bre-
ken op de plaats waar schilderingen bedoeld waren. Hierdoor
werd de trap beter verlicht.26 Daarnaast had Six een aantal ar-
chitectuurtractaten in zijn bezit, waaronder de bekende wer-
ken van Alberti, Serlio, Vignola, Palladio, Scamozzi en een
aantal Vitruvius-uitgaven, waaronder die van Daniele Barba-
ro. Daarnaast waren volgens de veilingcatalogus27 aanwezig:
Hans Bloem's (Blum) Konstig boek van de vijf columnen van
Architecture (Antwerpen 1592), Martini's (Martyni) Archi-
tectura, klaere en duijdelijke demonstratien der vijf ordens
(Amsterdam 1657), Claude Perrault's Architecture Generale
de Vitruve (1673' of 16842), naast het wiskundige werk Ele-
menta van Euclides.28
Six moet in 1665 het plan hebben opgevat een dubbel huis
te laten bouwen in de statige nieuwe uitleg van 1660. Bij de
veiling van de erven op 27 februari 1665 bemachtigde hij de
erven 18 en 19 in park D, de groep kavels die ingesloten
werd door de Amstel, de Herengracht, de Amstelstraat en de
Utrechtsestraat, voor respectievelijk ƒ1835,- en ƒ3750,-.29
Erf 19 lag aan de Amstel op de noordhoek met de Heren-
gracht. Erf 18 was het eerste diepe perceel op de Heren-
gracht, gerekend van de Amstel. Omdat de percelen ten op-
zichte van elkaar onder een hoek van 90° lagen, vormden zij
geen geschikt bouwterrein voor een dubbel huis. Een dubbel
huis is immers op twee naast elkaar gesitueerde percelen ge-
legen en heeft daardoor de breedte van 52 voet.10 Om een
dergelijk bouwterrein met een breedte van 52 voet te verkrij-
gen, moest Six een erf naast één van de twee percelen kopen.
Binnen drie dagen na 27 februari 1665 kreeg Six de moge-
lijkheid erf 17 aan de Herengracht aan te kopen voor ƒ 2200,-
tegelijk met de achterliggende erven 26 en 25 in de Amstel-
straat voor respectievelijk ƒ715,- en ƒ700,-. Six beschikte
nu over twee naast elkaar gelegen erven aan de Herengracht
met de achterliggende percelen aan de Amstelstraat, alwaar
hij de mogelijkheid had een dubbel huis te realiseren. Six had
zijn zinnen tamelijk sterk op deze erven gezet blijkens een
brief van zijn schoonvader Nicolaes Tulp, gedateerd 7 maart
1665: 'Ondertuschen wenschen wij U geluk met het gekofte
erve, so gij het nog hebt.'-1' Tulp maakt waarschijnlijk een
toespeling op de Amsterdamse gewoonte van grondspecula-
tie, die blijkbaar niet vreemd was aan Six.
Het huis voor Jan Six werd ontworpen door Adriaen Dorts-
man, die begin 1666 of misschien eind 1665 gevraagd moet
zijn een ontwerp te leveren. Een bewaard gebleven vooront-
werp uit februari 1666, dat hierna in extenso zal worden be-
handeld, is het eerste grote werk dat van Dortsman bekend is.
Aangezien Six zich over het algemeen omringde met bekende
namen uit het zeventiende-eeuwse cultuurleven is het waar-
schijnlijk dat Dortsman al enige bekendheid bezat toen Six
hem voor zijn woonhuis vroeg. Het valt dan ook te verwach-
ten dat Dortsman enkele belangrijke werken op zijn naam had
staan toen Six hem de opdracht gunde voor zijn woonhuis.
Hierbij kan gedacht worden aan Herengracht 462 (1665-
1671), gebouwd voor Guilliam Sweedenrijck, waarschijnlijk
naar ontwerp van Dortsman. Indien dat niet het geval is dan
zou Six attent gemaakt kunnen zijn op Dortsman door ver-
wanten van zijn moeder Anna Wijmer, die uit Vlissingen af-
komstig was.?2 Eveneens is het mogelijk dat Nicolaes Tulp,
toen hij in 1663-1665 Gecommiteerde Raad was van de Sta-
ten van Holland en West-Friesland, op Dortsman opmerk-
zaam was gemaakt door leden van de Nassause Domeinraad
en dat Tulp hem bij zijn schoonzoon heeft geïntroduceerd.
Vanaf 1666 is Dortsman werkzaam voor Jan Six. Uit fe-
bruari van dat jaar stamt een serie van twaalf tekeningen voor
zijn woonhuis. De tekeningen zijn zeer gedetailleerd en van
zeer veel maten voorzien. Hierdoor ontstaat de indruk dat het
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A//?. 2. Aclriaen Dortsman, plattegrond van Je heietage \:tin hef Silfnii.'i,
PK M03 (Prentenkabinet Leiden).
de bedoeling was het huis naar deze bestektekeningen te laten
bouwen. Six moet zich echter bedacht hebben waarna het
huis volgens een gewijzigd ontwerp is opgetrokken. Dit late-
re ontwerp moet tussen 1667-1669 zijn gebouwd. De naam
van het huis luidt saLUs hUIC DoMUl (Heil aan dit huis),
waaruit MDCVVVII (1667) is af te leiden; het huis staat in
1669 als voltooid genoteerd.
Dat Dortsman ook de architect is van het gebouwde huis,
blijkt uit de door hemzelf opgemaakte bouwrekening: 'aen
Dortsman ƒ 535. l O,-.'33 Voor dit bedrag zal Dortsman niet
alleen de ontwerpen voor het huis hebben geleverd, maar
eveneens de bouw af en toe hebben bezocht. De totale bouw-
som van het huis komt uit op ƒ 22000,-, de aankoop van de
vier erven (totaal ƒ 5450) niet meegerekend.
Het in baksteen opgetrokken huis is in zijn oorspronkelijke
toestand één van de eerste voorbeelden van de groep gebou-
wen die men in het algemeen aanduidt met de Strakke Stijl.
Het huis heeft een basement, een bei-etage, een verdieping en
een zolderruimte. De gevel wijkt iets terug boven het base-
ment en de geblokte hoeklisenen worden hier iets smaller.
Typerend is het gebruik van een grote traveemaat; de 52 voet
brede gevel heeft drie in plaats van de gebruikelijke v i j f tra-
veeën. Hierdoor hebben de gevels een relatief klein venster-
oppervlak ten opzichte van een groot muuroppervlak. Om de
goede verhoudingen in de gevelcompositie te waarborgen
hebben de verdiepingen een grote hoogte. Het gebruik van
(geblokte) hoeklisenen en een attiek - hier voorzien van wa-
penschilden - is eveneens kenmerkend te noemen voor deze
nieuwe stijl, die zich in de jaren zestig van de zeventiende
eeuw ontwikkelt. De veel door Dortsman toegepaste Dori-
sche trigliefenkroonlijst is hier niet gebruikt. Op de deurom-
lijsting na was de gevel onversierd. Het moet de bedoeling
zijn geweest een balkon boven de deur aan te brengen. Dorts-
man heeft namens Six een verzoekschrift aan het stadsbestuur
gericht om het balkon uit te mogen laten steken boven stads-
grond.-14 Het verzoekschrift werd op 16 juni 1669 goedge-
keurd door de Burgemeesters van de stad; het balkon is ech-
ter niet uitgevoerd. Tegenwoordig is de gevel nauwelijks nog
herkenbaar als een werk van Dortsman. De gevel is later ho-
ger opgetrokken ten koste van de attiek en van een negentien-
de-eeuwse kroonlijst voorzien, terwijl de ramen rond 1927 op
een weinig fijnzinnige wijze z i j n verbreed. Ook het gebruik
van spiegelglas doet afbreuk aan de gevel.
De monumentaliteit en de toegepaste schaalvergroting die
het Sixhuis kenmerkten, waren tot die t i j d nog niet vertoond
en kennen geen directe voorbeelden in andere stadshuizen.
Naast enkele kenmerken zoals het attiek en de hoeklisenen
gaat het in de Strakke Stijl voornamelijk om het gesloten ka-
rakter van de gevel dat bereikt wordt door een relatief klein
vensteroppervlak toe te passen. Deze vensters lijken uit de
muren gesneden doordat er geen vensteromlijstingen worden
toegepast. Daarnaast zijn de kozijnhouten veelal in de muur
verzonken. Kennelijk sloeg de nieuwe gevelcompositie in
Amsterdam aan, aangezien het Sixhuis model heeft gestaan
voor een aantal andere huizen in de nieuwe uitleg van 1660.
Keizersgracht 604 'Int Derde Vrede-Jaer' (1670) is als een
Dorische versie van het huis van Jan Six te beschouwen.-15 Het
ontwerp van deze gevel is dan ook ongetwijfeld van Adriaen
Dortsman. Verder is dezelfde gevelcompositie te ontdekken in
het huis voor Joan Corver uit 1671 (Herengracht 456) dat zeer
waarschijnlijk ook door Dortsman is ontworpen, en in Heren-
gracht 436 uit 1668-1672.-16 Dezelfde geest spreekt uit het
door Dortsman ontworpen Amstel 216 (1671 ).37
Afh. 3. Adriaen Dot'tsnian, plattegrond van de verdieping van hel
Sixhuis, PK 3104 (Prentenkabinet Leiden).
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Afb. 4. Adriaen Donsman, plattegrond van het souterrain van het
Sixhuis, PK 3102 (Prentenkabinet Leiden).
De tekeningen voor het huis van Jan Six
De reeds genoemde serie ontwerptekeningen wordt in het
Leidse Prentenkabinet bewaard. Op twaalf bladen zijn drie
plattegronden, een funderingsplan, opstanden van de voor- en
achtergevel, vijf doorsneden en de patronen van de stenen
vloeren afgebeeld.38 De tekeningen hebben een strakke lijn-
voering in bruine inkt, waarbij van kleuren wordt afgezien:
contrasten tussen muurdelen en vensters worden opgewekt
door delen grijs te wassen. Hierdoor krijgen de tekeningen een
prent-achtig karakter. Dortsman gebruikt dus niet zoals veel
van zijn voorgangers de kleuren rood, geel en blauw om res-
pectievelijk baksteen, natuursteen en leien of dakpannen aan
te duiden. De tekeningen bevatten vele opschriften; behalve
de aanduidingen van enkele kamers met hun functie, zijn ook
bijzonder veel maten (in Amsterdamse voeten) ingeschreven.
De tekeningen geven een grote hoeveelheid informatie
over het interieur in het derde kwart van de zeventiende
eeuw. Niet alleen de belangrijkste elementen zoals de schou-
wen en de beschilderde nissen in het voorhuis zijn weergege-
ven, maar ook ongewone of kleine details. In de kinderkamer
is een ledikant met behangsels en één van de twee bedsteden
met bijbehorende val en behangsel ingetekend. In de keuken
is een keukenkast met glazen deuren39, een 'watersteen'
(gootsteen) met twee pompen, een schoorsteenval en een
muurkast met twee glazen op planken ingetekend. Bovendien
is er een tekening met vloerpatronen: voor het voorhuis wit
marmer met blauwe banden en vloeren van 'witte en blauwe
backe' (gebakken vloertegels) in de keuken en de kinderka-
mer. Naast de vakverdeling van de cassettenplafonds van de
grote zaal en het salet is van de tekeningen af te lezen dat
Dortsman op de kamer boven de grote zaal een plafond van
moer- en kinderbalken toepast, waarbij de moeren op ver-
schillende afstanden van elkaar zijn opgelegd in de muur.
Beschrijving van het huis volgens de tekeningen.
Het huis heeft een breedte van ruim 52 voet; de diepte van
het huis is rond de 33'/2 voet.40 Het gebouw is in drie beuken
ingedeeld, die loodrecht op de gevel staan en zich in de
breedte verhouden als 2:1:2 (afb. 2). De ingang van het huis,
die zich in het midden bevindt, geeft toegang tot het voor-
huijs, gelegen in de middenbeuk van de bei-etage. Achter het
voorhuis en afgesloten hiervan ligt het trappenhuis. Links
vanuit het voorhuis en het trappenhuis is de groote sael. Deze
kamer loopt over de gehele diepte van het huis. In de rechter-
beuk bevindt zich aan de voorzijde het salett en aan de ach-
terzijde de dagelijxe kamer.
Het trappenhuis bevat een bordestrap rond een rechthoeki-
ge, gesloten kern; de linker opgang gaat naar de verdieping,
de rechter naar het souterrain. Tussen de bei-etage en de ver-
dieping heeft de trap drie bordessen. Elke vlucht heeft zeven
treden. Op de verdieping (afb. 3) bevindt zich boven de grote
zaal een zaal van gelijke afmetingen. Hetzelfde geldt voor de
kamer boven de dagelijkse kamer. De overige ruimte wordt
ingenomen door één kamer met twee grote vaste kasten.
Het souterrain (afb. 4) heeft ongeveer dezelfde indeling als
de bei-etage. Onder de grote zaal is de koocke (keuken), het
voorhuis is hier de provisiekelder. Onder de dagelijkse kamer
is de kindere kamer. Deze kamer heeft een nis-achtige uit-
bouw, alwaar in de tekeningen een ledikant is geplaatst, ge-
flankeerd door twee bedsteden. Deze nis bevindt zich onder
de salet. Rechts achter de voorgevel blijft een smalle ruimte
over.
Het huis heeft boven het basement en de bei-etage een ver-
dieping en een kap met de nok evenwijdig aan de straat. De
gevel (afb. 5) heeft drie vensterassen en de ingang in het mid-
den. De ingang heeft een omlijsting met bladslingers en twee
halve Ionische pilasters. De deur is rond gesloten met hierbo-
ven een rondvenster. Op de dwars op de gevel geplaatste
muurdammen naast de ingang kunnen naar keuze beelden of
bladslingers worden aangebracht. Het zadeldak heeft een
dakkapel. Aan de zijkanten springt de gevel iets terug: de
breedte van deze stroken heeft dezelfde maat als de projectie
van de kroonlijst, 18'/2 duim.
De achtergevel (afb. 6) is in het midden iets uitgebouwd;
deze ruimte komt ten goede aan het hier gelegen trappenhuis.
Hier zijn twee deuren met hierboven een reeks kleinere ven-
sters met een rondvenster in het midden. De beide zijkanten
hebben één vensteras met vensters op de bei-etage en de ver-
dieping; de vensters van het souterrain zijn eveneens zicht-
baar. Ook de achtergevel heeft terugspringende stroken aan
de zijkanten.
De plattegrond
Het is beter het huis te typeren als een d warsgeplaatst enkel
huis dan als een dubbel huis (afbb. 2, 3,4). Doordat het huis
geen achterhuis heeft, is het huis vrij ondiep, namelijk onge-
veer 33'/2 voet. Dit is nauwelijks groter dan de perceelbreed-
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te in het oudste deel van de Amsterdamse grachtengordel, 30
voet. De afmetingen en de inhoud van het huis waren dus ze-
ker niet bovenmatig groot. Door de geringe diepte van het
huis is het niet verwonderlijk dat de grote zaal links van de
deur van de voor- tot aan de achtergevel loopt.41 Wel opval-
lend is de aanwezigheid van een tweede even grote zaal op de
verdieping, eveneens aan de linkerzijde van het huis. Beide
zalen zullen zeker een representatieve functie hebben gehad.
Om de zaal op de verdieping te kunnen bereiken was een be-
hoorlijke opgang nodig. Achter het voorhuis werd dan ook
een trappenhuis aangelegd met bordestrappen. De trap met
een zeer acceptabele breedte van ±1 ,10 m heeft weliswaar
geen groots trapgat, maar de trap zal zeker een bepaalde uit-
straling hebben gehad door de verlichting vanuit de ramen in
de achtergevel. De aanleg van de trap kan het beste vergele-
ken worden met Amsterdamse trappen zoals Vingboons die
vanaf het huis van Joan Huydecoper (1638) heeft toegepast
en met de trap in het door Justus Vingboons ontworpen Trip-
penhuis (1662).42 De trap in het Sixhuis is iets smaller en het
trappenhuis iets ondieper, waardoor meer en kortere trap-
vluchten nodig zijn om de verdieping te bereiken.
De ontwikkeling in de breedte en de plaatsing van de trap
achter het voorhuis maakt de plattegrond van het Sixhuis
meer verwant met landhuizen dan met stadshuizen. De plaat-
sing van de trap op de middenas, evenals een van de voor- tot
aan de achtergevel reikende zaal zijn regelmatig terugkerende
elementen bij landhuizen. Met name het landhuis Vredenburg
uit 1642 is hiervoor een goed voorbeeld: zowel de prenten
van Post als de gepubliceerde voorontwerpen van Vingboons
vertonen een aanleg die verwant is met het Sixhuis. Ditzelfde
schema is ook in andere stadshuizen terug te vinden, zoals
bijvoorbeeld in de bei-etage van het Trippenhuis uit 1662. De
plattegrond van het Sixhuis is dan ook zeer goed met die van
het Trippenhuis te vergelijken door één van beide een kwart-
slag te draaien. Bij het Sixhuis liggen de grote zaal links, de
verkeersruimten in het midden en de kleinere zalen rechts, bij
elk van de Trippenhuis de grote zaal voor, de verkeersruim-
ten zoals gang en trap in het midden en de kleinere zalen aan
de achterzijde. Het is niet vreemd dat juist met het Trippen-
huis enige verwantschap bestaat, aangezien dit toen het meest
prestigieuze woonhuis van Amsterdam was.
De voorgevel en de vensters
Het ontwerp voor de voorgevel (afb. 5) vertoont een grote
monumentaliteit die wordt veroorzaakt door het gebruik van
drie in plaats van vijf traveeën, gepaard gaand met hoge ver-
diepingen. Dortsman bewerkstelligde een groot contrast tus-
sen de vensters en de muur door als het ware de vensters uit
het muurvlak te snijden. In de gevel krijgt de middentravee
een accent door deze te voorzien van een dakkapel en met na-
me door de bewerkte deuromlijsting, waarbij de mogelijkheid
gegeven wordt om beelden naast de ingang te plaatsen. Voor-
al dit laatste is bijzonder: nooit eerder in de Nederlandse
woonhuisarchitectuur is deze mogelijkheid geboden. Andere
kenmerken die veel in woonhuisgevels van Dortsman voor-
komen zoals (geblokte) hoeklisenen, een attiek of een balus-
trade ontbreken. De belangrijkste parallellen met het vooront-
werp moeten dan ook niet bij de woonhuizen worden ge-
zocht, maar bij andere gebouwen waarbij het Walenweeshuis
(1669-1671) de meeste overeenkomsten blijkt te hebben. Het
weeshuis heeft een bijna onversierde gevel met middenrisa-
liet, een zichtbaar dak met dakkapellen en een gereduceerde
kroonlijst; kenmerken die ook in het voorontwerp zijn terug
te vinden. Hetzelfde geldt voor het ontwerp dat in het Leidse
Gemeentearchief wordt bewaard.43 Het is duidelijk dat Dorts-
man verschillende gevelschema's hanteerde die naar behoefte
konden worden gevarieerd. Het idee dat Jan Six een vormen-
de werking zou hebben gehad op het werk van Dortsman44 is
niet te reconstrueren, zeker niet omdat voor het huis van Six
geen woonhuisontwerpen van Dortsman bekend zijn.
Het getekende venstertype is bijzonder.45 Op het eerste ge-
zicht lijkt het een licht uitgevoerd kruisvenster, maar bij goe-
de inspectie van PK 3107-3109 blijkt dat het kalf bij elk ven-
ster in tweeën is gedeeld, terwijl een kruisvenster een onge-
deeld kalf heeft. Uit de opstanden van de vensters in PK 3106
en 3110 blijkt verder dat de onderste delen van elk venster in
het midden een naad hebben met twee aanslagsponningen: op
de tekeningen blijkt dit uit de enkele lijn in het midden. Dit
houdt in dat het venster niet in het bezit was van een midden-
stijl in de onderste helft. Ook het feit dat de onderste delen
gelijk in de muur zijn afgehangen (de scharnieren zijn geheel
Afl). 5. Adriaen Dortsman, voorgevel van hef Sixhuis, PK 3105
(Prentenkabinet Leiden).





Afb. 6. Adriaen Dortsman, achtergevel van hè! Sixhuis, PK 3111
(Prentenkabinet Leiden).
rechts tegen de muur getekend) wijst op dit type venster, dat
door Janse 'vensters met openslaande ramen'46 wordt ge-
noemd en tot de 'franse vensters'47 wordt gerekend. Dit type
is ook gebruikt in Jacob van Campens stadhuis van Amster-
dam (1648 begonnen), in de stadhuizen van Den Bosch (Claes
Persoons, 1670) en Enkhuizen (Steven Vennecool, 1686-
1688) en mogelijk in kasteel Middachten (Jacob Roman,
Vennecool, 1695-1698) en het huis De Pinto in Amsterdam
(1686). Voorwaarde voor dit soort vensters is dat het kozijn
niet of nauwelijks constructieve waarde heeft voor de gevel.
Het venster kan worden ontlast door een natuurstenen latei of
bakstenen strek boven de vensters te maken, die de (meeste)
druk opvangt.48 Het voordeel van deze constructie is dat het
venster niet meer voor in het muurvlak hoeft te liggen, maar
dat deze nu ook meer naar achter kan worden gelegd. Hier-
door ontstaat het effect dat de vensters er als uitsnijdingen uit
de muur uitzien. Het feit dat dit type venster bij uitstek ge-
schikt is voor de abstracte monumentaliteit van de tweede
helft van de zeventiende eeuw roept de vraag op of niet meer-
dere panden hiermee waren uitgerust. Het is dan ook niet ver-
wonderlijk dat Philips Vingboons ze toepast bij het huis voor
Isaac Nijs, dat hij in 1664 ontwerpt.49 Verder toont het schil-
derij Musicerend gezelschap (1675-1677) van Pieter de
Hoogh een dergelijk venster, zoals uit het openstaande raam
zonder middenstijl in de onderste helft blijkt.50 Dit effect van
het venster als gat in de muur wordt in het Sixhuis verder
versterkt door het feit dat de zijstijlen van de kozijnen in de
muur waren aangebracht, zodat deze vanaf de straat nauwe-
lijks zichtbaar waren.51
De nissen in het voorhuis
De tekening PK 3107 (afb. 7) geeft een doorsnede van het
voorhuis te zien. Het voorhuis heeft midden in elke muur een
deur, geplaatst in rondboognissen. Hierboven zijn ronde nis-
sen aangebracht. Dit thema is overgenomen van de ingangs-
partij, waar boven de rondgesloten deur een rondvenster
volgt. Naast de deuren in de lange muren zijn rondboognissen
aangebracht, gevuld met grisailles52 van vrouwenfiguren. De-
ze grisailles weerspiegelen de beelden van de voorgevel. De
oude traditie waarin het voorhuis als een semi-openbaar ver-
trek werd beschouwd, heeft zijn sporen nagelaten in de gelei-
delijke overgang tussen binnen en buiten die bereikt wordt
door elementen van de voorgevel te herhalen in het voorhuis.
In de gang van het Walenweeshuis past Dortsman dezelfde
nissenstructuur toe als in het Sixhuis. De combinatie van een
rondboognis en een rondnis boven elkaar lijkt kenmerkend
voor Dortsman te zijn geweest. Het exterieur van een land-
huisontwerp in de Doos van Pandora, het persoonlijke kunst-
boek van Six, en een bijna identiek ontwerp dat bij de Rijks-
dienst in Zeist wordt bewaard vertonen naast de ingang de-
zelfde opzet.53 In het buiten Gunterstein bij Breukelen dat in
1680-81 naar ontwerp van Dortsman werd opgetrokken voor
Magdalena Poulle, regentes van het Walenweeshuis, is de-
zelfde nissenstructuur in het trappenhuis waar te nemen. Een
zeer vroeg voorbeeld van deze nissenstructuur is te vinden in
galerij van Kasteel Warmond uit 1629, die door Salomon de
Braij is ontworpen. Hier is het motief van de rondgesloten nis
met hierboven een rondvenster terug te vinden, compleet met
een reliëfschildering van een figuur zoals later door Dorts-
man is toegepast.54
In dit verband dient ook gewezen te worden op de twee
poppenhuizen van Sara Rothé die zich tegenwoordig in Haar-
lem en Den Haag bevinden.55 In deze achttiende-eeuwse pop-
penhuizen zijn elementen van drie oudere poppenhuizen toe-
gepast; twee van deze poppenhuizen, die volgens overleve-
ring onder het toezicht van de schilder David van der Plaes
(1647-1704) waren vervaardigd, kwamen uit het bezit van
Cornelia van der Gon (gest. 1701), de huishoudster van Ad-
riaen Dortsman.56 De mooiste elementen kwamen terecht in
het Haagse poppenhuis uit 1743 dat net iets ouder is dan het
Haarlemse (± 1745). Van het Haagse poppenhuis is een door
Sara Rothé geschreven notitieboekje bewaard, waarin staat
vermeld wat zij uit welk poppenhuis hergebruikt voor het
nieuwe poppenhuis. Een dergelijk geschrift bestaat niet voor
het Haarlemse exemplaar, maar ook hierin zullen zich herge-
bruikte elementen bevinden. Zo vertoont het onderste voor-
huijs 'Dortsmans' wandgeleding, bestaande uit een rond-
boognis met hierboven een ronde nis.57 Het is zeer goed mo-
gelijk en zelfs waarschijnlijk dat Dortsman hiervan de
ontwerper is geweest. Ook de datering maakt dit niet onmo-
gelijk: Sara Rothé gebruikt in het Haagse poppenhuis wand-
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Afb. 7. Adt'iaen Donsman, doorsnede over de diepte van hel Sixlmis ter
plaatse van het voorhuis, PK 3107 (Prentenkabinet Leiden).
schilderingen uit een kabinet van Cornelia van der Gon, die
door de in 1684 overleden landschapschilder Jan Wijnants
zijn vervaardigd. Van der Gon zal dan ook in elk geval in de
jaren vóór 1684 met de poppenhuizen zijn begonnen. Dit
maakt het zeer aannemelijk dat Dortsman (gestorven in 1682)
deel heeft gehad aan het ontwerp van onderdelen van de pop-
penhuizen. Het argument dat het niet waarschijnlijk is dat
Dortsman ontwerpen voor zijn huishoudster zou maken,
wordt afdoende tegengesproken uit het feit dat hij bij zijn
dood een groot deel van zijn erfenis aan haar naliet. Waar-
schijnlijk was zij voor hem meer dan alleen huishoudster.
Ook voor de overwelving van het voorhuis is een parallel te
vinden in het werk van Dortsman. In Gunterstein past hij
soortgelijke kruisgraatgewelven en gordelbogen toe in de
gangen.
Het versieren van het voorhuis met grisailles was een veel
voorkomend verschijnsel in de zeventiende eeuw. Grisailles
die op vergelijkbare wijze zijn toegepast zijn te vinden in
het Oudezijds Huiszitten Aalmoezeniershuis in Amsterdam
(1654).sx Daarnaast kan op het huis Vredenburg van Pieter
Post worden gewezen.59 Voor het voorhuis bestaat een ont-
werptekening van 18 juli 1644, waarop nissen met reliëfschil-
deringen van figuren te zien zijn. Ook na Dortsman wordt
een dergelijke wandgeleding nog toegepast zoals in de Bur-
gerzaal van het stadhuis van Enkhuizen (1686-1688) te zien
is, ontworpen door Steven Vennecool. De geleding van de
muren door middel van nissen is eveneens zeer gebruikelijk
in de zeventiende eeuw; dit geldt zowel voor het in- als het
exterieur. Dit gebruik is bij Dortsman in zeer veel ontwerpen
terug te vinden.60
Schouwen
De grote zaal is voorzien van een schouw, waarbij de rook-
kap wordt gedragen door twee Ionische zuilen (afb. 8). Ach-
ter de zuiltjes zijn pilasters tegen het rookkanaal geplaatst,
die aan de zijkant van het kanaal worden herhaald. Geheel te-
gen de muur heeft de kroonlijst van de rookkap een verkrop-
ping, waaronder een voluut is aangebracht. De hoogte van de
rookkap tot aan de vloer bedroeg 6 voet 83/4 duim (l ,92 m),
wat hoog is in vergelijking met de voor Amsterdam gebruike-
lijke maat van l,60m.61 De schouw van het salet, die met een
enkele guirlande is versierd, en de schouw van de dagelijkse
kamer zijn van het type, waarbij de rookkap gedragen wordt
door twee schorende wangen (afb. 9). In de hoeken met de
wand verkroppen de schouwen. Op de kamer boven de grote
zaal bevindt zich een aan de zijkanten gesloten schouw; de
wangen herbergen het in tweeën gesplitste schoorsteenkanaal
van de (grote) zaal eronder (afbb. 3, 8). Dit heeft het voordeel
dat de schouw op de verdieping niet te ver in de kamer wordt
geprojecteerd. De achterkamer op de verdieping heeft even-
Afb. 8. Adriaen Donsman, doorsnede over de diepte van het Sixhuis ter
plaatse van de grote zaal, PK j 108 t Prentenkabinet Leiden).
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eens een gesloten schouw. Ondanks de voordelen van een ge-
sloten schouw (betere trek en gerichte straling) wordt de open
schouw passender geacht voor de belangrijkste ruimten; alle
schouwen op de bei-etage zijn open, terwijl die op de verdie-
ping alle gesloten zijn.
De schouw in de regentenkamer van het. door Dortsman
ontworpen Walenweeshuis (1669-1671) is, zoals de schou-
wen van het salet: en van de dagelijkse kanier van het Sixhuis,
van het type met schorende wangen. Deze schouw is rijker
van uitvoering dan de schouwen in het Sixhuis; op de schoren
zijn gesneden guirlandes aangebracht,62 Een nog rijker voor-
beeld bevindt zich in de Gobelinzaal van het huis Gunterstein
(l680-81)(afb. 10). In tegenstelling tot de andere schouwen
heeft Dortsman hier ook de boezem van een betimmering
voorzien, waarin een schilderstuk van David van der Plaes is
geplaatst Het geheel, is voorzien van een marmerimitatie-be-
schildering, aangebracht door Pieter Verhoede. Een prachtig
miniatuurvoorbeeld — sterk verwant niet de schouw van Gun-
terstein en eveneens gemarmerd — is te vinden in de kraamka-
mer van het poppenhuis van Sara Rothé dat zich in Den Haag
bevindt, (aft), 11), Ook deze kanier is oorspronkelijk afkom-
stig uit één van de poppenhuizen van Cornelia van der Gon.63
Ook hier is Dortsmans geest van ontwerpen aanwezig: de de-
taillering van de schouw komt overeen niet die van het Six-
huis, het Walenweeshuis en vooral met die van Gunterstein.
Dortsman is niet de eerste die de schouw met de schorende
Afl), IQ, Schouw in de Cohelinzaal van huis Gunterslein, Breukelen
(Huisarchief Gunte f,Mein, Br
Afb, 9, Adriaen Dortsman, doorsnede over de diepte van het Sixhuis ter
plaatse van. het salet, PK 3109 (Prentenkabinet Leiden).
wangen heeft toegepast. Een eerder voorbeeld van het zeven-
tiende-eeuwse type is te vinden in het Landshuis te Helle-
voetsluis (1662) van Pieter Post, waarbij de schoren als con-
soles zijn uitgewerkt. Als schouwtype wordt het in de laatste
decennia van de zeventiende eeuw redelijk geliefd, Jacob
Vennekool heeft in het derde kwart van de zeventiende eeuw
een dergelijke schouw ontworpen en in prent laten uitge-
ven,64 Zijn zoon Steven Vennecool gebruikte dit type in. zijn
Enkhuizense stadhuis (1686-1688). Ook Daniel Marot maak-
te ontwerpen voor dit type schouw, genaamd Cheminées a la
Hollandoise, waaruit valt: op te maken dat dit type schouw ty-
perend voor Nederland moet zijn geweest,65
Jri de Strakke Stijl werden op dezelfde manier schoren aan
het exterieur toegepast, namelijk bij het ondersteunen van een
balkon boven de ingangsdeur van een gebouw. Voorbeelden
hiervan zijn te vinden bij onder Herengracht 456
(1671), Keizersgracht 672-674 (1671) en Herengracht 625
(1671-1673), waarschijnlijk alle door .Dortsman ontworpen,
en Herengracht 436 (1668-1672). Buiten Amsterdam zijn het
door Schut gebouwde en Huis Amerongen (1674-1676) te
noemen en Vennecools stadhuis van Enkhuizen (1686-1688).
De alkoof
In de kinderkamer is een alkoof herkenbaar (afbb. 4,12). De
kamer heeft een uitgebouwde nis, waarin een ledikant staat
opgesteld, geflankeerd door bedsteden. Het maken van een
alkoof raakte in de jaren zestig van de zeventiende eeuw in
de mode. De vroegst bekende voorbeelden in een woonhuis
stammen uit 1662 en wel in het Trippenhuis, ontworpen door
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Afh„ /ƒ„ De. * in hel: poppenhuis van Sam Kothé, Haags iwi (Gemeentemuseum Den Hü-üg),
Justus Vingboons,66 Dortsman is niet zijn. alkoofontwerp uit
f666 dus niet de eerste, maar hij volgt de nieuwe trend wel
op de voet, Philips Vingboons ontwerpt: in 1669 voor het
eerst. een. alkoof in het huis voor Hieronii.no de Haase (Heren-
gracht 466).67 Waarschijnlijk het vroegste voorbeeld van. een
alkoof in Nederland heeft zich in het Huis in 't Noordeinde te
Den Haag bevonden, in de vertrekken van Anialta van Sohns,
naar ontwerp van Pieter Post uit 1645-1647,68
De uitvoering van de alkoof in het Sixhuis is niet geslaagd
te noemen, omdat het souterrain een te lage verdiepingshoog-
te heeft om de alkoof een, monumentale werking te laten heb-
ben. Het grootse effect van een ledikant in een grote nis wordt
dan ook totaal niet bereikt. Daarnaast z i jn de flankerende bed-
steden bepaald niet gebruikelijk voor een alkoof. De reden
om een alkoof te ontwerpen in het te lage souterrain is te her-
leiden op de functie van de kamer, De kinderkamer werd bij
een geboorte als kraamkamer gebruikt, zodat aan de inrich-
ting van deze kamer veel aandacht werd besteed in verband
met, de te verwachten gasten. De toepassing van eenzeer mo-
dern dement als een alkoof was hiervoor bij uitstek geschikt,
Naast de alkoof in het Sixtiuis heeft Dortsman de alkoof ook
toegepast in Gunterstein, In de alkoofkamer bevindt zich een
wand bestaande uit twee vrijstaande zuilen en pilasters tegen
de muren. Hierop rust een kroonlijst met meanders in bet
fries, Deze delen zijn alle wit gemarmerd. Achter dit geheel
staat een blauwige, laat achttiende-eeuwse wand in Lodewijk
XVI-stijl, Voor deze laat achttiende-eeuwse wand is een ont-
werp gemaakt waarvan de tekening is overgebleven (afb.
1.3).« Vanwege deze tekening is ook de gemarmerde zuilen-
wand als achttiende-eeuws beschouwd. Bij een nadere in-
spectie van het gemarmerde deel blijkt de detaillering over-
een te komen met het overige van het zeventiende-eeuwse
Gunterstein. Daarbij past de massieve monumentaliteit van
het geheel niet bij de elegante Lodewijk XVI-stijl. Tot slot
maken de zuilen deel uit van de constructie van bet gebouw,
omdat ze een hierboven gesitueerde buitenmuur dragen. Dat
een dergelijke zuilenwand in de zeventiende eeuw mogelijk
is» blijkt uit de alkoofwanden in het Trippenltuis op de eerste
verdieping, Ook de meanders in het fries wijzen op de zeven-
tiende eeuw en in de richting van Dortsman. De meander
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heeft een zeer eigen vorm en verschilt van de achttiende-
eeuwse meanders. Dortsman heeft als één van de zeer weini-
gen meanders toegepast: een voorbeeld van een meander was
te vinden in het interieur van de Ronde Lutherse Kerk te Am-
sterdam (1667-1671). Daarnaast is het toegepast op het huis
Herengracht 462, gebouwd voor Guilliam Sweedenrijck; dit
pand wordt veelal aan Dortsman toegeschreven op grond van
stilistische kenmerken.70 Deze meander is exact gelijk aan
die van Gunterstein. De meander in het Enkhuizense stadhuis
naar ontwerp van Steven Vennecool (1686-1688) heeft een
geheel andere detaillering. De zuilenwand in Gunterstein
moet dus tegelijkertijd met de bouw van het huis worden ge-
dateerd en toegeschreven worden aan Adriaen Dortsman. Dit
betekent dat de zuilenwand in Gunterstein een zeer zeldzaam
voorbeeld is van een nog bestaande zeventiende-eeuwse al-
koofwand in Nederland.71
Naast de voorgaande alkoven kan nog op een derde wor-
den gewezen, waarin Dortsman de hand heeft gehad. In de
reeds eerder genoemde kraamkamer van het Haagse poppen-
huis bevindt zich een zeventiende-eeuwse gemarmerde al-
koofwand (afb. 11).72 In het midden hiervan is een met snij-
werk versierde, geloogde opening tussen lisenen, waarnaast
zich aan elke zijkant een deur bevindt met hierboven een
schildering van een vaas. Een dergelijke alkoof is stilistisch
zeer goed rond 1680 te dateren, zodat Dortsman voor het ont-
werp in aanmerking kan komen.73 Het strakke architectoni-
sche kader en de detaillering van de wand, gevoegd bij het
feit dat andere interieuronderdelen van de poppenhuizen zeer
waarschijnlijk door Dortsman zijn ontworpen, leiden tot de
conclusie dat hetzelfde voor deze wand zal gelden. Indien de-
ze veronderstelling juist is, dan valt op te maken dat Dorts-
man in zijn latere werk het monumentale gebaar van een al-
koof weet uit te buiten, in tegenstelling tot het minder ge-
slaagde ontwerp van het Sixhuis. Het lijkt alsof de Franse
voorbeelden, zoals onder andere afgebeeld in Jean Le Pautres
Alcoves, beter worden gevolgd. Zo is het schema van een ar-
chitectonisch kader met in het midden een gedrukte boog hier
diverse keren terug te vinden. Het strakke en academische
van Dortsman vroegere werken lijkt in het poppenhuis iets te
zijn verzacht, aangezien er meer ruimte is voor ornament.
Opvallend is hoe de indeling en de detaillering van de al-
koofwand bijna letterlijk terugkomen in de kastenwand van
de keuken van het Haagse poppenhuis. De wand, die in
drieën wordt gedeeld door twee lisenen, stamt eveneens uit
een poppenhuis van Cornelia van der Gon.74 Het middelste
deel wordt ingenomen door een keukenkast, de zijkanten
door een deur met hierboven een geschilderde buste. De kast-
deuren zijn gevuld met een groot glasvenster, gelijk de keu-
kenkast op de ontwerptekeningen voor het huis van Six. Zelfs
in de keuken worden meerdere elementen in een architectoni-
sche en monumentale wand gevat.
De nis in de boekenkamer
In de boekenkamer is een diepe nis getekend tussen twee die-
pe kasten met deuren (afb. 9). De nis is 6 voet breed en 3 voet
4'/s duim diep en ongeveer 7'/2 voet hoog (binnenmaat) en
wordt geaccentueerd door een hierboven geplaatste ondiepe
nis, zodat deze anders niet 'verdrinkt' tussen de twee kast-
deuren. De diepe nis lijkt te zijn gecreëerd om datgene dat er-
in zou worden geplaatst, nadruk te geven. De functie is echter
onduidelijk. Het is niet waarschijnlijk dat het hier een
schouw betreft. Een schouw niet een binnenmaat van 7'/2
Amsterdamse voet (2,12 m) is weliswaar hoog maar niet on-
mogelijk; Dortsman zou in 1681 een landhuisje voor Jan Six
een schouw met vergelijkbare hoogte ontwerpen (6'/2 Rijn-
landse voet = 2,04 m). Het benodigde stenen gewelfje onder
de vuurplaats van een schouw ontbreekt echter. Deze nis is
zo ver van de muur geplaatst en zo diep dat het moeilijk zal
zijn een dergelijk gewelf aan te brengen.
Het is evenmin waarschijnlijk dat de nis gediend heeft als
een ondiepe alkoofnis, omdat zij hiervoor te klein is. Op zich
is het mogelijk dat de nis plaats bood aan een ruststoel of een
rustbank.75 Het is echter vreemd dat Dortsman deze functie
op de tekeningen niet heeft aangegeven, wat hij normaliter
wel doet.
Een laatste optie is een bestemming als boekennis. Moge-
lijk heeft Dortsman een speciale nis voor boeken en hand-
schriften willen maken. Six was immers een geletterd man
met grote interesse in literatuur. Een bijkomend voordeel van
de nis was dat de boeken beschermd zouden worden tegen de
zon: de boekenkamer was namelijk op het zuiden gelegen.
Afb. 12. Adriaen Dortsman, doorsnede over de breedte van het Sixhuis
met linksonder de alkoof, PK 3110 (Prentenkabinet Leiden).
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Her uitgevoerde huis
De indeling van het uitgevoerde huis lijkt grotendeels te zijn
gebaseerd op de indeling zoals de tekeningen deze weerge-
ven. De veranderingen zijn te reconstrueren uit een drietal
bronnen. De eerste is het huis zelf, de tweede is de inventaris
van het huis uit 1709, opgemaakt na de dood van Margaretha
Tulp, de echtgenote van Jan Six.76 De derde bestaat uit de
grondpapieren en enige door Six geschreven aantekeningen.77
De indeling van de bei-etage was ongewijzigd overgeno-
men van het ontwerp; l inks was de grote zaal gesitueerd, in
het midden het voorhuis met hierachter de trap en rechts het
een grotere en een kleinere kamer. De grote zaal wordt in de
inventaris eerst als de blauwe zaal aangeduid en later als
konstzaal en konstkamer. Deze ruimte moet bestemd zijn ge-
weest voor de kunst- en rariteitencollectie van Jan Six. On-
danks het feit dat de schilderijencollectie in 1703 grotendeels
was verkocht, noemt de inventaris het aantal van 18 schilde-
rijen, waaronder het portret van Jan Six door Rembrandt.
Verder was een hoeveelheid penningen in de kamer aanwe-
zig. Deze blauwe zaal was de belangrijkste ruimte van het
huis, niet alleen vanwege de grootte, maar eveneens door de
gebruikte kleur. Blauw duidde tot 1724 op rijkdom, omdat de
produktie van de kleur kostbaar was. Deze werd verkregen
door de halfedelsteen lapis lazuli te vermalen.78 Aangezien
de inventaris verder geen blauwe voorwerpen of stoffen ver-
meldt, moet worden aangenomen dat de kleur blauw aange-
bracht was op betimmeringen of dat bespanningen met blau-
we stof in de kamer aanwezig waren. Een werk toegeschre-
ven aan Van Dijk en Rubens was als schoorsteenstuk
toegepast, wat ook wel iets wil zeggen over de rijkdom van
de kamer.79
De inventaris benoemt het salet, rechtsvoor, als de witte
zaal of de grote zijkamer. Naast 9 schilderijen worden onder
Afb. 13. Ontwerp voor de aanpassing van de alkoofwand in Gitnterstein,
laatste kwan achttiende eeuw. De pilasters, de zuilen en de kroonlijst
dateren uit 1680-1681 (Huisarchief Gunterstein, Breukelen).
andere twee spiegels en 14 met tapijt beklede stoelen aange-
duid. Deze kamer zal eveneens een representatieve functie
hebben gehad. Wat op de tekeningen wordt aangeduid als da-
gelijkse kamer, rechtsachter, wordt in de inventaris zowel
slaapkamer als eetkamer genoemd. Ten tijde van de inventa-
ris waren de beide functies gecombineerd in deze kamer: er is
een ledikant aanwezig en een grote hoeveelheid linnengoed,
naast de benodigdheden voor het eten zoals een tafel, stoelen
(acht in getal), servetten, tafellakens en zilver en porseleinen
eetgerei. In de zeventiende eeuw kende men geen aparte ka-
mer die exclusief voor het eten werd gebruikt. De kamer
waar gegeten werd diende eveneens andere functies. De ka-
mer waar onder meer het meubilair stond nodig voor de
maaltijd (zoals buffetkasten) werd als eetkamer gebruikt.s() In
dit geval werd de kamer ook gebruikt als slaapkamer. De
overheersende kleur in de kamer was rood, aangezien het bed
behangen was met rode stof, de tafel van een rood kleed
voorzien was en het glasgordijn in rode stof was uitgevoerd.
Op de verdieping is één belangrijke verandering doorge-
voerd. De indeling van de bei-etage is hier overgenomen met
een klein kabinet boven het voorhuis en een kamer boven het
salet in plaats van één groot vertrek zoals op de ontwerpteke-
ning staat aangegeven. Hierdoor krijgt de verdieping dezelfde
plattegrond als de bei-etage; de ruimte van het voorhuis op de
bei-etage wordt op de verdieping ingenomen door een
kamer.81 Het kabinet lijkt als meisjeskamer te zijn gebruikt.
Hierin bevond zich een bedstede, dienende als slaapplaats
voor de dienstmeisjes.82 De kamer diendeals boekenkamer:
hier was de hogelijk gewaardeerde boeken- en handschriften-
collectie van Six gehuisvest. Verder waren in de kamer een
ledikant, twee tafels en zestien stoelen opgesteld. De vaste
kasten zoals die op de tekening staan ingetekend, komen niet
voor in de inventaris en zullen niet uitgevoerd zijn geweest.
De zaal aan de linkerzijde van het huis wordt in de inventaris
de kamer boven de blauwe zaal genoemd. Hier was een staat-
siebed met bijbehorende attributen geplaatst: een ledikant
met een blauw behangsel, een waardevol zilveren lampet met
een kan en kostbaar linnengoed. Verder wordt het rijke ka-
rakter van de kamer benadrukt door twee zilveren gueridons,
een zilveren drinkschaal en ander zilver gebruiksgoed. De ka-
mer achter de boekenkamer heet in de inventaris achterka-
mertje; in deze kamer stond een buiten gebruik geraakt ledi-
kant.83 De insteekkamer die volgens de tekeningen boven het
achterkamertje was gedacht, is niet op de inventaris terug te
vinden. Deze insteek is of niet uitgevoerd of voor 1709, de
datum van de inventaris, verwijderd.
De kap is waarschijnlijk niet uitgevoerd zoals op het voor-
ontwerp staat aangegeven. Door het hoger optrekken van de
voorgevel is de kap wat lager geworden, waardoor het geheel
drie zadeldaken kreeg in plaats van twee. De inventaris
noemt in elk geval drie zolders en drie vlieringen.84 Hier
werd naast turf niet in gebruik zijnde zaken bewaard. Noe-
menswaardig zijn een oud ledikant, twee globes, een clave-
cimbel en een houten modelletje van een huis, mogelijk een
model voor het Sixhuis.
Het souterrain wijkt het meeste af ten opzichte van de te-
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/t/ft. 14. Adriaen Dortsman, zijgevel en doorsnede van het landhuis te
Wimmenum, PK 3119 (Prentenkabinet Leiden).
keningen. Uit aantekeningen van Jan Six betreffende regen-
bakken en schoorstenen is op te maken dat de keuken in het
oosten van het huis lag en niet zoals op de tekening staat aan-
gegeven in het westen.85 Uit de inventaris is verder op te ma-
ken dat de marmeren kamer, een provisiekamer, de kinderka-
mer en een comptoir in het souterrain waren ondergebracht.
Waarschijnlijk lag de kinderkamer linksvoor op de platte-
grond en de marmeren kamer hierachter. In de kinderkamer
waren een ledikant, een bedstee en een boekenkast geplaatst.
Over een alkoof wordt in de inventaris niet gesproken. In de
marmeren kamer was een wieg en een bedstee, naast een aar-
dige hoeveelheid kostbaar linnengoed. Doordat het souterrain
een eigen ingang kreeg, kon de provisiekamer niet meer de
ruimte onder het voorhuis innemen. Deze ruimte was nu be-
stemd voor de gang in het souterrain. Rechtsachter moet de
keuken gelegen hebben, waardoor de overblijvende ruimte
voor het comptoir rechtsvoor moet hebben gelegen. Het huis
beschikte verder over een kelder, waarin de kelder, de bier-
kelder en de knechtskamer waren gesitueerd.
Overige contacten tussen Jan Six en Adriaen Dortsman
Het contact tussen Six en Dortsman moet vr i j goed zijn ge-
weest. Dit blijkt niet alleen uit het hierboven behandelde
woonhuis, maar ook uit de vijf projecten die Dortsman in
1666 en 1667 voor de Doos van Pandora heeft vervaardigd,
het persoonlijke kunstboek van Six.86 Verder heeft Dortsman
twee andere gebouwen voor Six ontworpen die beide niet zijn
uitgevoerd. Het eerste is een ontwerp voor een landhuis te
Wimmenum, het tweede een schetsontwerp voor een recht-
huis. Tot slot heeft Six een rol gespeeld bij de totstandko-
ming van het huizenblok Herengracht 621-629/Amstel 208-
212.
Het landhuis te Wimmenum*1
Zoals reeds vermeld kocht Jan Six in 1666 de heerlijkheid
van Vromade, in 1679 gevolgd door de heerlijkheid Wim-
menum.88 Voor zijn heerlijkheid in Wimmenum vroeg hij
Dortsman een ontwerp te maken voor een landhuisje. Het be-
waard gebleven ontwerp bestaat uit een set van vijf bladen,
waarop twee plattegronden, drie opstanden en twee doorsne-
den zijn afgebeeld. De plattegrond van de hoofdverdieping is
februari 1681 gedateerd.89 Ondanks het feit dat het landhuisje
niet gebouwd is, moet het wel de bedoeling zijn geweest. De
tekeningen lijken bedoeld als bestektekeningen, die alle nodi-
ge informatie geven voor de bouw: alle maten van het huisje
zijn in Rijnlandse voeten ingeschreven of af te leiden van an-
dere maten. Het huisje had 35 voet breed, 25 voet 1CP/4 duim
hoog (gevelhoogte 18 voet 93/4 duim) en 18'/3 voet diep
(zonder de trappen) moeten worden.
Van het ontwerp is ook een schets bewaard. De schets is
zeer onzorgvuldig getekend en geeft de indruk getekend zijn
door een minder in de tekenkunst geoefend persoon. Het be-
treft hier niet zoals eerder verondersteld een door Dortsman
getekende voorstudie90, maar een kopie van Dortsmans teke-
ningen door Jan Six. Het handschrift op de tekening is name-
lijk zeker niet van Dortsman en lijkt sterk op dat van Six. De
maataanduidingen en opschriften op de schets staan op pre-
cies dezelfde plaatsen als in de originelen, wat op het direct
kopiëren van de originelen wijst.
De plattegrond van de hoofdverdieping bestaat uit een
vierkante middenzaal, waarnaast ter linker- en rechterzijde
kleine ruimten zijn gegroepeerd. De zaal die een houten spie-
gelgewelf heeft, is 17 bij 17 voet in oppervlakte en heeft een
hoogte van 15 voet 10 duim.91 In deze zaal is een imposant
hoge schouw tussen twee deuren geplaatst (afb. 14). Links-
voor is een kleine sanitaire ruimte, achter een slaapkamer met
een hoekschouw. Rechtsvoor is een spiltrap, hierachter een
tweede slaapkamer gesitueerd. Het onderhuis heeft dezelfde
indeling: de keuken centraal, twee kamers met elk een bed-
stede en rechts achter de trap een provisiekelder en een boe-
renkelder. Het zolderdeel rechts van de zaal is waarschijnlijk
bedoeld geweest voor opslag.92
De voorgevel heeft een hoog basement.93 Een dubbele
stoep leidt naar de ingang die zich in het midden van de gevel
bevindt. Naast de deur zijn aan beide kanten twee klooster-
vensters, waarbij de onderzijde luiken heeft. De gevel heeft
een verkorte kroonlijst en wordt aan de zijkanten begrensd
door geblokte hoeklisenen. Het gebouw wordt gedekt door
een schilddak. Door de aanwezigheid van deze laatst ge-
noemde kenmerken is het exterieur verwant aan het Walen-
weeshuis.
Uit de geringe afmetingen van het landhuis in combinatie
met de functies van de ruimten is af te leiden dat het niet be-
doeld kan zijn geweest voor langdurige bewoning. Het gaat
meer om een feestzaal met enige kleine ruimten, waar de heer
eventueel een paar dagen kon verblijven. Het huis biedt niet
de mogelijkheid gasten onder te brengen: hiervoor zijn een-
voudigweg geen kamers beschikbaar of geschikt.
Het rechthuis (te Wimmenum?)
In de collectie Six wordt een ongesigneerd en ongedateerd
blad met een ontwerp voor een rechthuis bewaard, dat aan
Dortsman kan worden toegeschreven (afb. 15). Op het blad is
op een schetsmatige manier een plattegrond (begane grond)
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en een opstand van de voorgevel getekend. De toeschrijving
van de tekeningen aan Dortsman berust op drie gronden. Ten
eerste komt de architectuur sterk overeen met overig Dorts-
man-werk; ten tweede vertonen de manier van tekenen en
schrijven grote overeenkomsten met de overige tekeningen
van Dortsman en ten derde bevond de tekening zich tot voor
kort in de collectie van een Six van Wimmenum.94
Het rechthuis heeft een vierkante plattegrond met een
rechthoekige uitbouw aan de achterzijde, waarin zich de trap
bevindt. De belangrijkste verdieping, de begane grond, be-
staat uit één ruimte van 18 bij 18 voet.95 De schouw is aan de
linkerzijde aangebracht. De voorgevel van het rechthuis heeft
een rechthoekig bouwlichaam met een hoogte van 25'/2 voet.
Hierop is een tentdak van 10 voet hoog getekend, bekroond
door een koepeltorentje. De gevel, die aan de zijkanten met
natuursteenblokken of geblokte hoeklisenen is uitgevoerd,
bestaat uit drie traveeën met een ingang in de bredere centra-
le travee. Boven deze travee bevindt zich een dakkapel.
De ingeschreven maten corresponderen niet met de ver-
houdingen van de schets. De oorzaak van deze discrepantie is
waarschijnlijk de volgende. Bij het tekenen nam Dortsman de
vorm van een kubus als uitgangspunt. De maat van de zaal
plus de muren bepaalde de zijde van de kubus, wat ongeveer
op 20 voet uitkomt. De hoogte van de twee verdiepingen sa-
men moet 18 voet zijn, 20 voet min twee voet van het base-
ment. Toen Dortsman echter het geheel had getekend, moet
hij tot de ontdekking zijn gekomen, dat een hoogte van 18
(Rijnlandse) voet (5,65m) in dit geval te laag was voor twee
bouwlagen.96 Dit verklaart het bijschrijven van de maten en
het afwijken van de maten ten opzichte van de schaal. De in-
geschreven maten voor de hoogte van de begane grond en de
verdieping erboven zijn respectievelijk 14'/2 voet (4,55 m) en
9'/2 voet (2,98 m), wat zeer acceptabele hoogten zijn voor een
rechtszaal en een willekeurige verdieping daarboven.
Het rechthuis was bedoeld voor één van de beide heerlijk-
heden van Six, Vromade of Wimmenum. Een heer genoot be-
paalde rechten, die verband hielden met belastingen en recht-
spraak.97 Voor dit laatste kan Six behoefte hebben gevoeld
aan een rechthuis. Het rechthuis zou niet alleen gelden als
plaats van recht, maar tegelijkertijd een soort uitdrukking van
de macht van de heer zijn. Wimmenum is waarschijnlijker
dan Vromade, omdat Wimmenum groter en belangrijker was
dan Vromade. Daarbij werd de tekening tot voor kort be-
waard in de collectie van de jhr. J.P. Six van Wimmenum.
Omdat Wimmenum vanaf 1679 in het bezit was van Jan Six,
moet de tekening gedateerd worden rond 1680. Een soortge-
lijk rechthuis bevindt zich in Nieuwpoort, dat in 1697 door
een zekere Van der Willigh is ontworpen, die opzichter was
van de fortificatiewerken van Holland en Westfriesland.
Nieuwpoort heeft eveneens een verbrede middentravee, een
dakkapel en een bekronend torentje.9*
Voor zover bekend is het rechthuis niet uitgevoerd. Het is
niet te zeggen of het ooit de bedoeling is geweest dit project
uit te voeren, aangezien het een schets betreft en niet de uit-
gewerkte (bestek-)tekeningen.
Afb. 15. Adriaen Dortsman (toegeschreven), opstand en plattegrond van
hè: rechthuis (Collectie Six, Amsterdam).
Het huizenblok Herengracht 621-629/Amstel 208-212"
Six liet niet alleen voor zichzelf bouwen, maar investeerde
ook een deel van zijn kapitaal in andere bouwondernemin-
gen. Van Eeghen veronderstelt dat Six actief deel heeft geno-
men aan de bouw van het blok Herengracht 621-629/Amstel
208-212 in samenwerking met Adriaen Dortsman, die het
ontwerp hiervoor heeft geleverd. lnn Dit was het huizenblok
op de noordelijke hoek van de Herengracht en de Amstel,
waarvan nu slechts Herengracht 623 en Amstel 208-210 res-
ten.101 Bij nadere bestudering van de feiten blijkt echter dat
Six een passieve rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van
het blok.
De acht huizen van het blok hadden alle dezelfde architec-
tuur, waardoor het blok de indruk gaf van één geheel in
plaats van losse huizen (afb. l).102
Deze eenheid in architectuur werd bereikt door de gevels
te voorzien van zandstenen gevels met doorlopende rustica-
banden. Ook de Dorische kroonlijst liep door over het gehele
blok. Elk huis afzonderlijk had drie traveeën. De huizen,
ieder met twee verdiepingen en een attiek, hadden elk een ei-
gen dwarskap. Doordat de vensters smal en de muurdammen
relatief breed waren, kreeg het blok een gesloten en monu-
mentaal karakter. Aan de Herengracht had het blok een ac-
cent in de vorm van een balkon op het middelste huis, Heren-
gracht 625 (afb. 16).m3 Onder het balkon bevond zich het
chronosticum o qVld aMoenlVs est solVtls cVris (O wat is
lieflijker dan verdreven zorgen), wat het jaartal 1674 ople-
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veil. Dortsman heeft hier zelf gewoond, hetgeen ook in de
decoratie tot uiting komt.104 Aan de voorzijde is een reliëf
aangebracht met een liggende vrouw (Leda? de Amstel?) en
een zwaan. Aan. de onderzijde is het monogram van Dorts-
man aangebracht, samengesteld uit een passer, een tekenhaak
en twee gradenbogen en schietloden. Interessant is ook een
'tekening' van een lijstprofiel, ingekrast in de zandsteen. Op
de schorende wangen die het balkon dragen, is het monogram
twee keer herhaald. Het is samengesteld uit de letters A, D en
V (de V staat voor Vlissingen). Hel balkon moet dan ook ge-
zien worden als een monumentaal uithangbord voor de in dat
huis wonende architect,
Dortsman moet de initiatiefnemer tot de bouw van het blok
zijn geweest. Dit blijkt uit het feit dat bijna alle huizen na de
voltooiing in zijn bezit komen.105 Alleen Herengracht 62? en
Amstel 212 worden aan de metselaar en steenkoper Jan Wil-
lernse Krabbendam toebedeeld. Het, is goed denkbaar dat de
panden als betaling voor het tnetseiwerk hebben gediend. De-
zelfde Krabbendam had ook het metselwerk verricht voor het
Sixhuis. Mogelijk is bet idee om een dergelijk huizenblok op
te richten een samenwerkingsverband geweest tussen Dorts-
man en Krabbendam.
De rol van Six in de bouwonderneming is te beschrijven
als financier: door het verstrekken, van de twee leningen stel-
de hij Dortsman in staat zijn bouwplannen uit te voeren. De
leningen van Six moeten worden gezien als beleggingen. Het
was in die tijd absoluut niet: ongewoon om een gedeelte van
het kapitaal te beleggen in onroerend goed.106 Op vergelijk-
bare wijze leende Six geld uit aan Frans van Dalen, een tim-
merman die elders in de stad erven kocht en daarna bebouw-
de.107 Dat deze leningen niet iets bijzonders waren in de ze-
ventiende eeuw, blijkt uit het feit dat voornoemde Frans van
Dalen niet alleen, van. Six geld leende, maar ook van andere
vooraanstaande burgers zoals Pieter de Graeff en Lambert
Witsen.
Het feit alleen dat Six geld beeft uitgeleend, betekent niet
direct dat hij ook actief deel heeft genomen aan de planning
van de bouw. Uit de feiten blijkt ook niet dat Six een aandeel
in de bouwonderneming had. De twee genoemde leningen
van Six aan Dortsman worden namelijk na de dood van
Dortsman. geheel voldaan. Dortsman moet dus geheel verant-
woordelijk zijn geweest voor de bouw en. het risico moeten
hebben dragen voor een eventuele mislukking van het project.
In dit laatste geval zou Six volkomen buiten schot zijn. geble-
ven: hij droeg geen enkel risico met betrekking tot de bouw.
Van een geheel andere aard was de relatie lussen Gijsbert
Dommer en Adriaen Dortsman. Dommer was een rijke,
rooms-katholieke koopman en wilde een groot huis laten
bouwen aan de Amstel. Omdat hij de erven aan de Amstel te
ondiep vond» kocht hij de erven aan. de Herengracht, met het
doel. deze erven in te korten zodat de tuin van Amstel 216
achter deze huizen kon worden verlengd. Op de verkleinde
erven aan de Herengracht liet hij huizen bouwen naar ont-
werp van Dortsman, nu de nummers 588-596, '°8 Deze huizen
werden in dezelfde stijl opgetrokken als het huizenblok He-
rengracht 621-629/Amstel 208-2.1.2, maar in een sobere uit-
voering. Zo werd baksteen gebruikt in plaats van natuursteen
en ook. de kroonlijst was eenvoudiger gedetailleerd. De archi-
tectuur van het blok vormde een nog grotere eenheid dan het
blok Herengracht/Amstel. omdat de aparte dwarskappen hier
vervangen waren door langskap over alle huizen.
In. dit geval is het ook niet juist te spreken over een samen-
werkingsverband, waarin Dommer en Dortsman zijn
vertegenwoordigd. Dommer heeft aan Dortsman de opdracht
gegeven een huizenblok te ontwerpen. Dortsman zelf had
geen financieel belang in dit project. Van samenwerking als
gelijke partners daarom niet gesproken worden.
Het verschil tussen de beide projecten is duidelijk. In het
geval (Herengracht 621-629/Amstel 208-212) bouwt
Dortsman zelfstandig een huizenblok. Six fungeert: als geld-
schieter, niet als partner in de bouw. Het blok (Heren-
gracht 588-596) is in opdracht van Dommer gebouwd. Dorts-
man fungeert als de uitvoerder van Dommere plannen en is in.
dit geval ondergeschikt aan de wensen van de opdrachtgever.
De verschillende projecten hebben voor het uiteindelijke re-
sultaat gezorgd dat de architectuur op het ontmoetingspunt
van de Herengracht met de Amstel gedomineerd werd door
het werk van de architect Adriaen Dortsman (afb, 17). Onwil-
lekeurig komt de gedachte op, dat de blik van Jan Goeree op
deze plek in Amsterdam was gericht, toen hij schreef;
Op den Bouwmeester Dorsman
Zwigt Rome, Rome zwygt;
Staakt, Vrankryk, staakt Uw hogen,
Hier treedt hy voor Uw ogen,
Aft>. 16. Balkon van Herengracht 625, tegenwoordig Rijksmuseum
Amsterdam (Foto auteur)
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Afl>, 17. Jan van Calt, Gezicht op de Amstel in
Amsterdam, 1689, Links Amstel 216, rechts Amstel 208-
212 en midden Herengracht 588-596 (Uit: Vier eeuwen
Herengrückl, p.619)
Door wiea dat Amsteldatn voor U ter Starren stygt;
Stqfvry verwaten op een tal van Pronk-gebouwen,
Dat roemen staat U vry,
Maar wendt U naar het Y,
Daar zal me u ryen van Paleyzen doen beschouwen.
Door Darstnans schrand'ren Geest geklonken uyl Arduyn:
Zo Bouwkonst lauw'ren past, men vlechlzf om deze krujn,
A miers
Dit 's Dorsman, Atnslelaers, ziet, ziet niet eerbied
't weezen,
Cy kunt de Bouwkonxt uyt zyn schrander aanligt leezen,
Hy heeft Romens pracht in Uwen wal hersticht.lti9
Conclusie
Adriaen Dortsman en Jan Six. hebben een nauwe relatie onder-
houden, Dit blijkt niet alleen, uit het woonhuis dat Six van
1667-1669 Iaat bouwen, ook uit het rechthuis en het land-
huis te Wimmenum. Six* interesse in de bouwkunst komt niet
alleen naar voor in de opdrachten, maar ook in de ingreep in
het toenmalige stadhuis van Amsterdam, in zijn boekenbezit en
in zijn. schetsje van het landhuis te Wimmenum.
Uit de bewaard gebleven tekeningen van een voorontwerp
van het Sixliois uit 1.666 is veel informatie te verzamelen, om-
trent indeling en inrichting van een huis zoals Dortsman deze
in eerste instantie heeft voorgestaan. Dottsmans vernieuwen-
de exterieurs blijken geen vernieuwing van het interieur tot
gevolg te hebben. De van het Sixhuis zich la-
ten door de tradities en bouwgewoonten van die tijd;
met liet juist voltooide en zeer prestigieuze Trip-
penhuis (1662) naar ontwerp van Justus Vingboons lijkt aan-
sluiting te zijn gezocht. Dit 'blijkt onder andere uit de platte-
grond van. de bei-etage en uit de toepassing van een alkoof.
Ook in de detaillering van interieurelementen blijft Dortsman
binnen de traditie van zijn tijd: indien mogelijk hij de in.
de mode zijnde elementen toe.
De vergelijking van het int.eiie.ur van het Sixhuis niet ande-
re Dortsman-interieurs laat bepaalde voorkeuren zien: de toe-
passing in liet voorhuis of de gang van een rond-
gesloten nis rond of boven een. deur, gevolgd
door een rondnis, de schouw met schorende
wangen en mogelijk een alkoof. Van de
alkoven mag het exemplaar in Gunterstein wel
als de meest monumentale worden beschouwd.
Deze vaste elementen komen ook terug in de
poppenhuizen van Sara Rothé, die interieurs bevatten van
poppenhuizen van Cornelia van der Gon, de huishoudster van
Dortsman. Het is meer dan waarschijnlijk dat onderdelen,
hiervan door Dortsman zijn ontworpen, wal; een belangrijke,
nieuwe bron oplevert: voor Dortsman-interieurs daterend van
ongeveer J 680, In de latere en rijker uitgevoerde binnenhuis-
ontwerpen probeert Dortsman gehele ruimtes gestalte te ge-
ven in plaats van slechts onderdelen daarvan. In het Sixhuis
en het Walenweeshuis zijn slechts de schouwen naar ontwerp
van Dortsman, waarbij de boezem onbewerkt wordt gelaten,
terwijl de latere werken zoals Gunterstein en twee interieurs
van het Haagse poppenhuis een meer omvattend interieur-
toeelcilaten zien. De boezem wordt bij het schouwontwerp be-
trokken, naast het. feit: dat hele wanden door Dortsman wor-
den vormgegeven zoals uit de alkoof- en keukenwand in de
poppenhuizen blijkt.
l
De tekeningen van Adriaen. Dortsman
lier Sixhuis
— PK 3101: de Heer Joan Six en Heijgrondt van zijn huijs (Funde-
ringsplan.) Pen in bruin. 550 x 416 mm.
— PK. 3102; de Heer Joan Sic en keidergrondt (Plattegrond van het.
souterrain.) Pen in bruin, grijs gewassen. 550 x 418 mm.
— PK. 3103: grondt aende eerste stagie (Plattegrond van de bei-eta-
ge.) Pen in bruin, grijs gewassen, 550 x 414 mm. Gesigneerd (A.
Dortsman.) en gedateerd (In feb 1666)
— PK 3104; grondt aende tweede stagie (Plattegrond van de verdie-
ping.) Pen in bruin, grijs gewassen. 550 x 41.7 mm.
— PK 3105: de Heer Joan Six en voorgevel van zijn huijs (Opstand
voorgevel.) Pen in bruin, grijs gewassen. 525 x 420 mm. Gesig-
neerd (A. Dortsman) en gedateerd (In feb 1666)
— PK 3108: gesicht van voor deurgesneeden (Doorsnede over de
breedte van het huis genomen direct achter de voorgevel niet
zicht op binnenzijde achtergevel.) Pen in bruin, grijs gewassen.
550x418 mm.
— PK 31.07: proffijt vaat voorhuijs (Doorsnede over de diepte van
het huis over het midden van het voorhuis genomen niet zicht
naar links.) Pen in bruin, grijs gewassen. 549 x 417 mm.
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- PK 3108: proffijt inde Groote Sael deur gesneeden (Aan de l in-
kerkant van het huis genomen doorsnede over de diepte met zicht
naar links.) Pen in bruin, grijs gewassen. 550 x 417 mm.
- PK 3109: proffijt vande zijde aent salett ende dagelijxe kamer
(Aan de rechterkant van het huis genomen doorsnede over de
diepte met zicht naar rechts.) Pen in bruin, grijs gewassen. 550 x
418mm.
- PK 3110: gesicht van achter deurgesneden (Doorsnede over de
breedte van het huis genomen ter hoogte van het trappenhuis met
zicht op binnenzijde voorgevel.) Pen in bruin, grijs gewassen. 548
x 418 mm.
- PK 31 11: de Heer Joan Six en achtergeve/ (Opstand achtergevel.)
Pen in bruin, grijs gewassen. 548 x 421 mm.
- PK 3112: de Heer Joan Slx en de vloer int voorhuijs, met de twee
portalen van wit marmer en blauwe bande en Beneden inde kooi-
ke en kinderkamer en de deurgangh tusschen beijde van witte en
blauwe backe (Ontwerpen voor vloeren in het souterrain en op de
bei-etage. Backe betekent hier waarschijnlijk plaveien.) Pen in
bruin, grijs gewassen. 549 x 414 mm.
Prentenkabinet der Rijkuniversiteit Leiden, voorheen in de collec-
tie Bodel Nijenhuis.110 PK 3100 is een later toegevoegd titelblad. Al-
le bladen zijn voorzien van twee watermerken (Franse lelie in ge-
kroond schild, met daaronder huismerk en de letters WR; Kruis met
hieronder de letters IHS en PB).111 De PK nummers zijn de inventa-
risnummers van het prentenkabinet. Dortsmans benamingen van de
tekeningen zijn cursief geschreven en gelijk na het inventarisnum-
mer geplaatst. Datgene dat tussen haken staat is een verduidelijking
of een nadere precisering van wat er op de tekening is afgebeeld.
Het landhuis voor Jan Six
- PK 3114 bovenhuijs (Plattegrond hoofdverdieping.) Pen in bruin ,
grijs gewassen. 204 x 321 mm. Gesigneerd (A. Dortsman) en ge-
dateerd (feb 1681).
- PK 31 15 ondergront (Plattegrond souterrain.) Pen in bruin, grijs
gewassen. 203 x 321 mm.
- PK 3116 voorgevell (Opstand voorgevel.) Pen in bruin, grijs ge-
wassen. 197 x 320 mm.
- PK 3 1 1 7 achtergevel (Opstand achtergevel.) Pen in bruin, grijs
gewassen. 204 x 321 mm.
- PK 3118 van voor deurgesneden (Doorsnede achter de voorgevel
genomen met opstand binnenzijde achtergevel.) Pen in bruin,
grijs gewassen. 202 x 321 mm.
- PK 31 19 Op de linkertekening noortzijde (Opstand (rechter)zijge-
vel.) Op de rechtertekening op zijde deurgesneden aende schoor-
steen (Doorsnede over het midden van het huis met zicht naar de
rechterkant van het huis.) Pen in bruin, grijs gewassen. 203 x
321 mm.
Prentenkabinet der Rijksuniversiteit Leiden, voorheen de collectie
Bodel Nijenhuis. Alle maten zijn aangegeven in Rijnlandse voeten.
Nummer PK 3113 is een later toegevoegd titelblad; ook hier is het
handschrift niet van Dortsman.112 De tekeningen 31 15, 3116, 3118
en 3119 hebben een watermerk (staande leeuw in wapenschild in ge-
kroonde dubbele cirkel).
Rechthuis
Pen in bruin, 316 x 413mm. Collectie Six, Amsterdam, voorheen
collectie J.P. Six van Witnmenum.
Overige Dortsman-tekeningen betreffende gebouwen
- Puie tot het huijs van zijn Hoocheijt tot Vlissinge. Eén plattegrond
en twee opstanden. Pen in bruin, grijs gewassen. Gesigneerd (A.
Dortsman) en gedateerd (in desemb. 1663). Rijksarchief Zeeland,
Zelandia Iliustrata, II, inv.nr. 1256
— Zeven bladen met ontwerpen voor twee poorten, twee landhuizen
en een kerk. Pen in bruin, grijs gewassen. Collectie Six, Amster-
dam, Doos van Pandora.
1. Stadspoort, twee bladen. Plattegrond en twee opstanden. Ge-
signeerd (A. Dortsman) en gedateerd (in april MVKLXV1).
2. Landhuis, twee bladen. Plattegrond, opstand en doorsnede.
Gesigneerd (A. Dortsman) en gedateerd (in april 1666).
3. Kerk, één blad. Plattegrond, opstand en doorsnede. Gesig-
neerd (A. Dortsman) en gedateerd (in meij 1666).
4. Stadspoort. Plattegrond en twee opstanden. Gesigneerd (A.
Dortsman) en gedateerd (in augus. 1667).
5. Landhuis. Plattegrond, opstand en doorsnede. Gesigneerd
(Adriaen Dortsman) en gedateerd (in augus. 1667).
— Achttien bladen met ontwerpen voor kerken en landhuizen. Rond
1666. Collectie rijksdienst voorde Monumentenzorg, Zeist .1 1 3
— Uitbreidingsplan voor de Beurs in Amsterdam. Pen in bruin, grijs
gewassen. Gesigneerd (A. Dortsman) en gedateerd (in meij 1671).
Gemeentearchief Amsterdam, Atlas, O.B.pi, tek.5.
— Ontwerp voor een gebouw. Eén opstand en twee plattegronden.
Pen in grijs, grijsblauw gewassen. Gesigneerd (dortsman). Ge-
meentearchief Leiden, prentenverzameling, inv.nr.32093.
Bijlage II
Bouwrekening van het Sixhuis, opgemaakt door Adriaen Dortsman
(kopie berustend in de Collectie Six)
1 aen Hendrick Woulerse par Reeck:
aen hem betaelt op R. vant gebouw ƒ 630.—.—
aen hem betaelt op R. ƒ1260.—.—
aen steen versette aen
aen kleynichheden ƒ 220.10.-
aen restant van R. ƒ 800.—.--
aen andre steenkopers ƒ324.13 .—
2 aen Cornelis Buijs par R. in
diverse post aen hem betaalt f2349. 4. 8
aen Cornelis Buijs den l \c Ju l i ƒ 630.-.-
aen dito den 28 novemb tot
volle betaling ƒ 376.—.—
3 aen Jacob Heij over 86'/4 deelen ƒ 1 1 6 . 2 . —
aen Jacob Hendrix ƒ254. 8.-
aen Jan Jacobse Han ƒ 12.12.—
aen Cornelis Hendrix 20 v schaele ƒ 18.--.—
4 aen Jan Groot Heijbaas par R ƒ 680. 9.—
5 aen Gerrit de graaver ƒ 1 6 7 . 1 1 . 1 4
aen dytto ƒ 136.-.—
[in marge: 'aarde af]
6 aen verse houtmaste ƒ30.14.—
7 voor 210 maste t'stuck tot ƒ 606. 2.-
8 aen bier ƒ47.14.-
9 aen Dirck Wesfelse, Ouwerkerk ƒ 1 9 4 . 3 . 5
aen blaer Jacobse Steur ƒ 300.—.--
[in marge: 'wageschot']
10 aen Dirck Backer ƒ76.5.-
1 l aen Andries Franse voor tfondament
en andersins ƒ63. 0. 8
12 aen loot ƒ1016.10.-
13 aen panne ƒ 182.19.-
14 aen schulpkalck ƒ88.10.-
aen Terke Pieters ƒ51.17.8
15 aen kroege en pannegeldt ƒ75.15.—
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16 aen Jurian Stofferse opperman
overwaker ƒ 9.—.--
17 aen Court Claase steensetter
aen Pieter Teunisse
fin marge: 'aen goutse steen']
18 aen sant
| in marge voor nr.19-21:
'nota over '/2']
19 aen steenkalck in 2 poste
aen steenkalck
20 aen kalckdraagers
21 aen vracht vande kalck
21 aen pachters en schulpkalck
22 aen Andries Franse mr.timmerman
aen buyttenwerck
23 aen Jan Willemse Krabbendam
aen buyttenwerck














ƒ l 190.11. 8
25 aen marmer en vloeren te kanten ƒ668.16.—
26 aen Dortsman ƒ535.10.-
27 aen De Goyer ƒ 658. 7.-
28 aen de glaasemaaker ƒ463.18.—
29 smidtswaaren en cooperslaager ƒ2156.—.—
30 kleynichheden en schilderen ƒ 383.14.-
31 aen houdtkoopers R. ƒ 468.12. 8
aen eijckenhoudt ƒ271.17.-
32 aen hartsteen ƒ 337.-.-




ƒ 22528. 4. 7
-528.4.'?
ƒ22000.-.-
Steenkoper Hendrick Wouterse ontvangt in totaal ƒ2910.10.-, hout-
koper Cornelis Buijs ƒ3355.4.8, meestertimmerman Andries Franse
ƒ1600.- voor het timmerwerk, ƒ300.- voor meerwerk en ƒ63.0.8
voor zijn werkzaamheden aan het fundament; meestermetselaar Jan
Willemse Krabbendam krijgt ƒ1600.- betaald vermeerderd met
ƒ300.- voor meerwerk.114 De ronde bedragen van het timmer- en
metselwerk wijzen op aangenomen werk. Samuel Sartin (=Sautijn)
kreeg ƒ l 190.1 1.8 betaald voor de levering van het marmer, terwijl
aan De Goyer (= Willem de Gooijer) ƒ658.7.- wordt betaald voor het
zagen van het marmer. ' l s
(De bedragen van post 3 doen niet mee in de optelling. De tweede
helft van de rekening zou ƒ 13186.17.8 moeten zijn; hier is dus een
verschil van ƒ 1000.-.-.)
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1 W. Goeree, d'Algemeene bouwkunde volgens d'antyke en heden-
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83(1984), pp.241-293, met name p.283 en noot 105.
29 Gemeentearchief Amsterdam (GAA), Archieven van de Thesaurieren
Ordinaris. inv.nr. 184 (Register van door de stad bij publieke veiling
aangeboden percelen), foll.60v,61,62v.
30 Alle voetmaten aangaande het Sixhuis zijn in Amsterdamse voetma-
ten. Eén Amsterdamse voet meet 28,313cm en wordt onderverdeeld
in 11 duimen (2,57cm). De Rijnlandse voet is 31,394cm en staat ge-
l i jk aan 12 duim (2,62cm).
31 Koninklijke Bibliotheek, brievenverzameling, 68 B 24.
32 I.H. van Eeghen, 'Anna Wijmer en Jan Six', Jaarboek Amsteloda-
mum, 76(1984), pp.38-68.
33 Kopieën van de bouwrekening en van de grondpapieren worden be-
waard in de Collectie Six, Amstel 218, Amsterdam. De originelen
zouden bij de huidige bezitters van het pand, de bank Mendes Gans,
moeten zijn, maar blijken onvindbaar (I.H. v[an] E[eghen|. 'Adriaan
Dortsman en Jan Six', Maandblad Amstelodamum, 57(1970),
pp.151-159).
34 Een kopie van het verzoekschrift wordt bewaard in de Collectie Six
bij de kopieën van de grondpapieren.
35 Afgebeeld in Meischke/Zantkuijl, afb. l 10.
36 Herengracht 456 is afgebeeld in I.H. van Eeghen, Een Amsterdams
grachtenboekje uit de zeventiende eeuw, 1963, afb.21. De architect
van Herengracht 436, gebouwd voor Diederick de Vlaming van
Oudtshoorn, is niet bekend. Het is goed mogelijk dat dit Henderick
Schut is geweest op grond van de overeenkomsten in de gevelop-
bouw en de detaillering van de ingang met het kasteel Amerongen
dat door hem is ontworpen. Zie voor Schut: I.H. van Eeghen, 'Hen-
derick Geurtsz Schut (1622-1695). Houtkoper-Kistenmaker-Timmer-
man-Architeet', Jaarboek Amstelodamum 63(1971), pp.87-103.
37 Keizersgracht Afgebeeld in Meischke/Zankuijl, aft. 109.
38 PKL, inv.nrs. PK 3101-3112. Inv.nr. PK 3100 is een later toege-
voegd titelblad.
39 Deze kast doet sterk denken aan achttiende-eeuwse voorbeelden.
Mogelijk stammen enkele van deze 'achttiende-eeuwse' kasten in
werkelijkheid uit de zeventiende eeuw.
40 Waar het trappenhuis uitsteekt is de diepte bijna 36 voet.
41 De grote zaal is op de tekeningen ongeveer 30 bij 20 voet, wat verge-
lijkbaar is met andere grote zalen in Amsterdam.
42 Voor Philips Vingboons en het Trippenhuis zie K.A. Ottenheym,
Philips Vingboons (1607-1678), architect, Zutphen 1989.
43 Walenweeshuis afgebeeld in H.J. Zantkuijl , Bouwen in Amsterdam,
Amsterdam 1993, atb. 1448. Leids ontwerp: Gemeentearchief Leiden,
prentverzameling, inv.nr.32093; Meischke/Zantkuijl, p.70, afb. 1 1 1 ;
Kuyper 1984, pp.268-269, afb.26. Het is niet duidelijk waarvoor het
project is bedoeld. Het is niet waarschijnlijk dat het voor het hot'
Meermansburg is bedoeld: de schaalstok geeft aan dat het ontwerp
bedoeld is voor een plaats waar l l duim in een voet gaan; Amster-
dam is dus een mogelijke kandidaat, evenals Vlissingen. Verder heeft
het ingangspaviljoen van Meermansburg een sterk gerende platte-
grond, terwijl in het omwerp alleen rechte hoeken voorkomen.
44 Kuyper 1984. pp.268,289
45 Reeds gesuggereerd door Kuyper (W. Kuyper, Dutch Classicist Ar-
chitecture, Delft 1980, pp.299-300 noot 37).
46 H. Janse, "Vensters met openslaande ramen in de tweede helft van de
zeventiende eeuw', Bulletin KNOB, 77( 1978), pp. 170-176.
47 H. Janse, Vensters, Schiedam 19772, p.62.
48 Janse 1978, pp.170-171.
49 Dit is af te leiden uit de afwijkende manier waarop de vensters in dit
huis zijn getekend ten opzichte van de vensters bij andere huizen.
Het onderste deel van de middenstijl is door een lijn in tweeën ver-
deeld. Verder is ook het benodigde profiel tegen inwateren op de
middendorpel aangebracht; Philips Vingboons, Tweede deel Afbeeld-
sels der voornaemste Gebouwen uyt alle die Philips Vingboons ge-
ordineert heeft, Amsterdam (bij Phil ips Vingboons) 1674', af-
bb.37,38.
50 Pieter de Hoogh, Musicerend gezelschap. 1675-1677, Wellington
Museum, Apsley House, Londen. Afgebeeld in P.C. Sutton, Pieter de
Hoogh, Oxford 1980, pp. 109-110 (cat.117) en afb. 120. Beter afge-
beeld in P. Thornton, Seventeenth-Centurv Interior Decoration in
Eng/and, France and Holland, New Haven/Londen 19904, afb.I.
51 Het is niet de enige keer dat Dortsman een modern type vensters toe
heeft gepast. Zo heeft het Walenweeshuis (1669-1671) kruisvensters
gehad waarbij in de onderste vakken schuifvensters zijn toegepast.
Zie Zantkuijl. p.211.
52 De getekende schaduwen van de vrouwenfiguren doen denken dat
het om beelden gaat. Dit is echter onwaarschijnlijk vanwege het feit
dat de nissen 41/2 duim diep zijn (±1 l,6cm) (zie PK 3103).
53 Pandora van Six: Collectie Six, Amsterdam; de tekening in het ar-
chief van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg is opgeborgen on-
der Jacob Roman. Zie voor afbeeldingen Kuyper 1984, afbb. 6,25.
54 Warmond afgebeeld in J.J. Terwen, K.A. Ottenheym, Pieter Post
(1608-1669). Architect, Zutphen 1993, afb.7. Buiten Nederland komt
dit patroon meer voor, zoals bijvoorbeeld in de vroege Renaissance-
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bouwkunst in Florence. Het patroon is het duidelijkst verwerkt in de
Pazzi-kapel in Florence. Mogelijk een directere inspiratiebron biedt
Jacques Androuet Du Cerceau (Livre d'architecture, I, Parijs 1559),
waar het thema letterlijk terug te vinden is. Andere mogelijkheid is
de Renaissance bouwkunst in de Zuidelijke Nederlanden, waar het te
vinden is in de gevel van het Antwerpse stadhuis en in het portaal
van de Sint Jacobskerk te Luik.
55 De poppenhuizen bevinden zich in het Gemeentemuseum te Den
Haag en het Frans Halsmuseum te Haarlem.
56 LH. v[an] E[eghen], 'De twee poppenhuizen van Sara Rothé, huis-
vrouw van Jacob Ploos van Amstel', Maandblad Amstelodamum
40(1953), pp.106-111. Over het Haagse poppenhuis: H.C. Gallois.
'Van een oud Poppenhuis", Mededeelingen van den dienst voor Kun-
sten en Wetenschappen der gemeente 's-Gravenhage, 5(1925),
pp. 179-194; Jet Pijzel-Dommisse, Het poppenhuis van het Haags
Gemeentemuseum, Den Haag 1988. Over het Haarlemse poppenhuis:
Jet Pijzel-Dommisse. '/ Is poppe goet en anders niet. Het poppenhuis
in het Frans Halsmuseum, Haarlem 1980.
57 Pij/,el-Dommisse, afb.3().
58 Zantkuijl, pp.347-349,497, afbb.1168.1761.
59 Terwen/Ottenheym, p.94 en afb.103.
60 Onder andere in het ontwerp van een landhuisje voor Jan Six (1681)
past hij halfronde nissen boven de deuren toe. Dezelfde nissen zijn
eveneens gebruikt op een waarschijnlijk zeventiende-eeuwse bouw-
tekening, die zich eens in de atlas Kok moet hebben bevonden; zie
A.A. Kok, Amsterdamse woonhuizen, Amsterdam 1941. p.61 en me-
dedeling op titelblad. Deze tekening vertoont ongeveer dezelfde ma-
nier van tekenen als Dortsman. Zie ook de afbeeldingen in Kuyper
1984.
61 Zantkuijl, p.356. De precieze hoogte staat aangegeven op tekening
PK 3110. Een voorbeeld van een nog hogere schouw is te vinden in
het Huis met de Hoofden. Deze heeft een hoogte van ongeveer twee
meter.
62 Afgebeeld in Zantkuijl, afb.1207. De schouw is nu geheel witgeschil-
derd.
63 Gallois, p. 186; Pijzel-Dommisse 1988. pp.63-69; de spiegel in de
boezem vervangt een nu verdwenen schoorsteenstukje van David van
der Plaes.
64 Jacob Vennekool, Uerscheijde poorten en portalen als schouwman-
tels ten dienst tot kasse en behendige stoof kaghels geinventeert door
lacob Vennekool, bouwmeester en schilder, Amsterdam (bij lohannes
Gronsvelt) z.j.. gravure 1. In de druk die bij Frederik de Wit is uitge-
komen is de gravure vernummerd tot 21. Aangezien Vennekool in
1673 sterft, moeten de ontwerpen van de schouwen voor dit jaar zijn
gemaakt. In de laat zeventiende-eeuwse uitgave Verschijde schoor-
steenmantels nieulijkx geinventeen door Mr. Bullet etc. Architect du
Roy (Amsterdam (bij Justus Danckerts), gravures 19,22) komen twee
schouwen van dit type voor.
65 Zie voor afbeeldingen van deze serie schouwen: P. Jensen, Das Or-
namentwerk des Daniel Marot, Berlijn 1892, pp. 139-144. Dit is de
reeks met de titel Nouveaux Lievre de Cheminées a la Hollandoise.
66 R. Meischke, J.J. Terwen, 'De architectuur van het Trippenhuis', in:
R. Meischke, H.E. Reeser (red.), Het Trippenhuis te Amsterdam,
Amsterdam/Oxford/New York 1983, pp. 127-185
67 Vingboons, afb.61. Verder had het door Vingboons ontworpen
Deutzhuis (Herengracht 450, 1669-1671) op de verdieping twee ka-
mers met alkoven; Ottenheym 1989, pp. 106-107.
68 De inventaris van Amalia's bezittingen werd in 1667/1668 opge-
maakt. Zie: S.W.A. Drossaers, Th.H. Lunsingh Scheurleer, Inventa-
rissen van de inboedels in de verblijven van de Oranjes en daarmee
gelijk te stellen stukken 1567-1795, Den Haag 1974, p.271 nr.926,
pp.317-318; Paul den Boer, Het huijs int noordeijnde. Het Koninklijk
Paleis Noordeinde historisch gezien, Zutphen 1986. p.55:
Terwen/Ottenheym, p.43.
69 Ontwerp voor een alkoof, ±1770, Huisarchief Gunterstein, Breuke-
len.
70 Zantkuij l , afbb. 1423,1424.
71 Gunterstein heeft vrij veel zeventiende-eeuwse elementen bewaard:
naast de reeds genoemde heeft het nog een origineel cassetteplatond
in de rechterachterkamer. Hier is een groot middenvak met zeer klei-
ne zijvakken toegepast. De verdeling van het plafond in kleinere cas-
settes is verdwenen ten gunste van een monumentaler plafond met
een groot middenvak.
72 Pijzel-Dommisse 1988, pp.32.33,64
73 Zie bijvoorbeeld de alkoofwand uit +1680 in het huis Schuylenburch
te Den Haag, die bij de achttiende-eeuwse verbouwing van het huis
werd hergebruikt: Rob van Zoest, Xander van Eek. Huis Schuylen-
burch, Den Haag 1988. p.45 en afb.33. Ook andere onderdelen van
de kraamkamer geven geen aanleiding het geheel later te dateren dan
±1680. Zo is het plafond goed te vergelijken met het plafond dat
Gerard de Lairesse heeft vervaardigd voor paleis Soestdijk, dat onge-
veer uit 1676 stamt; Heimerick Tromp, Het huijs te Soestdijck Zut-
phen 1987, p.45. Dit plafond bevindt zich nu in het Rijksmuseum;
P.J.J. van Thiel e.a.. Alle schilderijen van het Rijksmuseum te Am-
sterdam, Amsterdam/Haarlem 1976, p.336, inv.nr. A 1233.
74 Pijzel-Dommisse 1988, afb. op p.74, afb.46.
75 De nis is voor een bedstede te klein: de bedsteden naast het ledikant
in de kinderkamer zijn groter: 7 voet bij 4 voet 2 9/10 duim. Verder
is het niet waarschijnlijk dat een bedstede de centrale plaats in een
boekenkamer krijgt toebedeeld.
76 Notarieel Archief Samuel Wijmer, boedelinventaris Jan Six en Mar-
garetha Tulp: GAA. N.A. 4845 pp.721-797, film 6309. De taxateur
optredende voor notaris Wijmer was Catharina Schaak blijkens haar
verklaring na de inventaris op pagina 784. De schilderijen werden
getaxeerd door Jan Pietersz Zomer, zie pp. 785-787.
77 Zie noot 33.
78 Na 1724 kwam het goedkoop te fabriceren Berlijns blauw op de
markt, waardoor de status van de kleur blauw snel afnam. Zantkuijl,
pp.97,103,105.
79 Notarieel Archief Samuel Wijmer, testament van Margaretha Tulp,
GAA, N.A. 4845 p.173-181, film 6309. Op p.178: 'het stuck schilde-
rij in de blaauwe kamer voor de schoorsteen geschilder! zo gezegt
werd door Van Dijk en Rubbens.'
80 Thornton, pp.282-283.
81 De muur die de twee kamers van elkaar scheidde is nog steeds zicht-
baar op de verdieping. Een tweede aanwijzing voor de splitsing van
de kamer rechtsvoor levert de inventaris, waarin vermeldt staat dat
alle kamers behalve de zaal l inks slechts één gordijn hebben. De ka-
mer rechtsvoor moet dus in tweeën zijn gedeeld, anders had de in-
ventaris een kamer met twee gordijnen (lees twee vensters) moeten
noemen.
82 De situering van de meisjeskamer is wel vreemd, maar de volgorde
die de inventaris aanhoudt laat geen andere keus dan deze plaats.
Mogelijk heeft deze ruimte vroeger een andere functie gehad.
83 Een ledikant dat in gebruik was. beschikte over een stromatras. een
bed (=matras), in sommige gevallen over een haren matras, bedde-
kleden, dekens en kussens. Dit bed had alleen een stromatras, waar-
uit te concluderen is dat het niet werd gebruikt.
84 De vogelvluchtkaart van Jacob Bosch uit omstreeks 1680 geeft
slechts één zakgoot aan,
85 Deze aantekeningen bevinden zich bij de grondpapieren, die in ko-
pievorm nog aanwezig zijn in de Collectie Six. Amsterdam.
86 Alle afgebeeld in Kuyper 1984.
87 In de Grote Pandora van Jan Six staat een plattegrondje getekend met
dezelfde maten en een grove indeling van het hier te behandelen ont-
werp. Hierbij staat Raatkamer en binnenswerk vierkant venvulftde
muur een steen dik vermeld. Het is mogelijk dat het ontwerp geen
landhuis betreft maar een rechthuis. In dit geval moet landhuis wor-
den gelezen als huis van waaruit het land (de heerlijkheid) wordt be-
stuurd.
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88 Uit ±1679/1682 dateert een kaart van Wimmenum (pen in bruin 326
x 210mm, Collectie Six, Amsterdam) waarop een huis staat aangege-
ven, dat niet de plattegrond heeft van het ontwerp. Op de achterzijde
heeft Jan Six 'Caart vand kroft te Wimmenum' geschreven. Door wie
de kaart is gemaakt is niet te achterhalen aangezien zich drie hand-
schriften op de kaart bevinden. Dortsrnan heeft de schaalstok op pa-
pier gezet. Het is goed mogelijk dat Dortsman enig landmeterswerk
voor Six heeft verricht.
89 PKL, inv.nrs. PK3114-3119.
90 De schets (pen in bruin, 320 x 204mm), die in de collectie Six wordt
bewaard, wordt door Van Eeghen (1970, p. 155) en Kuyper (1980,
p. 177 en afb.370) toegeschreven aan Dortsman.
91 Deze ruimte benadert de kubus met een ribbe van 18 voet, die de ba-
sis voor het ontwerp vormt. Kuyper 1984. afb.371.
92 Voor deze ruimte heeft Dortsman een dakkapel ingetekend op de op-
stand van de zijgevel (PK 3119).
93 Vermeulen, III, afb.915. De achtergevel is bijna gelijk aan de voor-
gevel; Kuyper 1984, afb.371.
94 Bij het rechthuis wordt een klein plattegrondje bewaard (pen in
bruin, 133 x 60mm). Het verband tussen beide tekeningen is niet dui-
delijk.
95 Op de tekening is niet aangegeven of het om Amsterdamse of Rijn-
landse voeten gaat. Rijnlands lijkt het meest voor de hand liggend,
aangezien Dortsman altijd in de plaatselijk gebruikelijke maten te-
kent.
96 De verhoudingen in hoogte tussen de begane grond en de verdieping
is 3:2. Dit is af te leiden uit de bijgeschreven maten in de tekening:
141/2 voet tegenover 9 voet. Oorspronkelijk moet de hoogte van de
begane grond rond de 10 voet (3,14m) geweest zijn. Een dergelijke
hoogte is niet voldoende voor een rechtszaal van 18 bij 18 voet
(5,65m x 5,65m).
97 B. Speet, 'Rentenieren ende andere vermogende luyden. De sociale
geschiedenis van de grachtengordel', in: P. Spies, K. Kleijn e.a.
(red.), Het grachtenboek, deel I, Den Haag/Amsterdam 1991, pp.84-
97
98 Catharina L. van Groningen, De Nederlandse Monumenten van Ge-
schiedenis en Kunst: De Alblasserwaard, Zeist/Zwolle 1992, pp. 121-
123
99 Van Eeghen 1970 en H.F. Wijnman, G. Roosegaarde Bisschop. 'Be-
schrijving van elk pand aan de gracht met zijn eigenaars en bewo-
ners', in: Vier eeuwen Herengracht. Geveltekeningen van alle huizen
aan de gracht, twee historische overzichten en de beschrijving van
elk pand met zijn eigenaars en bewoners, Amsterdam 1976, pp.l SI-
619
100 Van Eeghen 1970, p. 155.
101 Herengracht 623 heeft het originele karakter het beste behouden: de
vensters op de verdiepingen hebben nog hun originele breedte. He-
rengracht 621 is in 1889 verbouwd, waarbij het huis voorzien werd
van een nieuwe voorgevel. In het begin van deze eeuw werden de
panden Herengracht 625-629 en Amstel 212 afgebroken en vervan-
gen door de huidige panden naar ontwerp van G. van Arkel.
102 Het bouwblok is in twee stadia gebouwd. Dortsman heeft de erven
voor Amstel 208-210 op 25 maart 1670 gekocht. Dortsman betaalde
voor deze erven 20 en 21 ƒ2280.-.- elk. De bouw van de huizen
werd in december 1671 voltooid. Wat Herengracht 621-629 en Am-
stel 212 betreft, is op te maken dat Six Dortsman in staat heeft ge-
steld de panden te bouwen door hem twee keer ƒ6000.-.- te lenen.
Deze leningen geschiedden op l juli 1671 en 30 december 1671.
Het geld diende om op 17 juli 1671 het hoekerf 19 van Six te kopen
en om de huizen te laten optrekken. De huizen werden in 1673 vol-
tooid, de tijdspreuk die onder het balkon was aangebracht gat' 1674
als datum (O qUID aMoenlUs est soLUtls CUrls, MDCVVVVIIII
= 1674).
103 Het balkon bevindt zich nu in de tuin van het Rijksmuseum, Am-
sterdam, Bouwfragmenten, inv.nr. 147.
104 Dat Dortsman hier ook werkelijk heeft gewoond blijkt uit de Grote
Pandora (fol.410), een aantekeningenboek van Jan Six. Hierin be-
vinden zich lijsten met Chronostica, waarbij achter O quid amoenius
est solutis curis 'op dortsmans huis' staat vermeld.
105 Uit de taxatie voor de verponding in december 1673 zou men an-
ders doen vermoeden, aangezien alle huizen op de Herengracht op
naam van Six staan en niet op naam van Dortsman. In dit geval zou
het perceel eerst in handen zijn van Six, daarna in handen van
Dortsman die er huizen op bouwt; vervolgens zijn de huizen het ei-
gendom van Six blijkens de taxatie in 1673, terwijl Dortsman de
huizen bij zijn dood in 1682 weer in zijn bezit heeft. Wanneer dit
werkelijk zo gegaan zou zijn, wat onwaarschijnlijk is, is het zeer
vreemd te noemen dat van al deze eigendomsoverdrachten geen en-
kel bewijs meer bestaat. Misschien stonden de huizen op naam van
Six geregistreerd, omdat Dortsman de koopsom van het erf. waar de
huizen op stonden, nog niet had voldaan.
106 Six heeft tijdens zijn leven een groot aantal percelen aangekocht.
Wanneer men in de 'Registers van door de stad bij publieke veiling
aangeboden percelen' kijkt (GAA. Thesaurieren Ordinaris archie-
ven, inv.nr. 184), komen in totaal 13 erven in zijn bezit. Daarnaast
blijkt uit de inventaris dat de weduwe van Jan Six in 1709 meerdere
huizen in de stad in eigendom had.
107 I.H. vfan] E[eghenJ, 'De restauratie van Prinsengracht 698 en de
timmerman-werkbaas Frans van Dalen', Maandblad
Amstelodamum, 66(1979), pp.89-92
108 I.H. v[anj E[eghen], 'De huizen van Coenraad van Beuningen',
Maandblad Amstelodamum, 58(1971), pp.98-108; Wijnman/Roose-
gaarde Bisschop, p.614.
109 Jan Goeree, Mengel-poezy, Amsterdam 1734, deel 11, p. 171.
110 Zie de Catalogue des collections étendues Historiques et Artisti-
ques, formées et délaissées par feu Mr. J. T. Bodel Nijenhuis, zeven-
de catalogus (Seconde Division Estampes, Quatrième et dernière
partie Portraits Néerlandais), Amsterdam/Leiden 1874, nr. 1334.
111 Het watermerk met de lelie is afgebeeld op pp. 190-191 in M. Scha-
pelhouman, Nederlandse tekeningen omstreeks 1600, (Catalogus
van de Nederlandse tekeningen in het Rijksprentenkabinet, Rijks-
museum, Amsterdam, deel III), Den Haag 1987.
112 Het titelblad heeft als opschrift: Teickeningen van een buijten-huis-
je, vanden architect Adriaen Dortsman tot Amsterd(am) geteickent
A" 1681.
113 Voor informatie over deze tekeningen zij verwezen naar het artikel
van Kuyper uit 1984.
l 14 Deze Krabbendam zou van 1671-1681 de functie van stadsmeester-
metselaar van Amsterdam vervullen.
115 Samuel Sautijn, tussen 1649-1657 leverancier van het marmer voor
het nieuwe stadhuis op de Dam, was in de jaren vijftig en zestig van
de zeventiende eeuw een zeer belangrijke (zo niet de belangrijkste)
marmerhandelaar in Amsterdam. Wiilem de Gooijer beschikte over
een marmerzagerij, die door de Zweedse architect Nicodemus Tes-
sin in zijn reisverslag van 1687 is beschreven. Zie: Frits Scholten,
'De Nederlandse handel in Italiaans marmer in de 17de eeuw', Ne-
derlands Kunsthistorisch Jaarboek 44(1993). pp.197-214.
